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Madrid, 8evt*émbre2<k 
CUBA. Y E S P A S A 
En segnida qae toma posesión su 
destico el fitnro ministro io España en 
Caba. propondrá el Gobierno española! 
cnbanola apertura de negociaciones para 
Oüncertar nn tratado de comsroio entre 
ambos países. 
O P E R A C I O N D B O R B D I T O 
Se habla oon insistencia de qae el Go-
bierno proyecta hacer una operación da 
oré lito sobre la base de la renovación del 
contrato de arrendamiento de las minas 
de Almacén* 
P R E P A R A T I V O S D E O P O 3 I 0 I O S 
En los círculos políticos se asegura que 
el fsnrnistro señor Canalejas y el jefe de 
la Un'ón Nacional» don Emilio Paraíso, 
ee han puesto de acuerdo para emprender 
una campaña muy erérgica de oposición 
al Crobiernc 
D E B A T E A N U N C I A D O 
Los prelados que tien:n asiento en la 
Alta Cámara treparan un debate sobre 
las cuestionas religiosas. 
A Ü T O D E P R I S I O N 
Se ha dictado auto de prisión contra 
el agitador car.ista, Fernando Adelanta-
do, por la carta que publicó hace poca 
días en L a C o r r e s p o n ú e n c i a de 
E s p a ñ a , declarando haber hacho tra-
bajos de conspiración autorizado por el 
Pretendiente Carlos* 
T O R M E N T A 
Ha descargado una fuerte tormenta en 
Madrid quo ha inundado completamente 
las calles-
Aún 8» ignoran Ies accidentes que ha 
tcaaionado la tormenta. 
l a i m m m 
El deseo expresado por el Presi-
deiite 8r. Estrada Palma, de que se 
ordene por el gobierno americano 
¡a evaoaaciÓD de las tropas de arti-
llería qae qnederon en las fortale-
zas de esta Isla al cesar la Inter-
vención, está siendo objeto de di-
versos comentarios en los Estados 
Unidos. 
El Evening Sun expresa la posi-
bniflad de que esa indicación del 
Sr. Estrada Palma obedezca más 
qae a sa convencimiento, á la pre 
SÍÓQ de '<o* políticos cubanos qae 
quieren hacer do la evacuación to 
tal un empeño patriótico. 
E l Evening tust aplaude la acti-
tt d en que se ha colocado el señor 
Estrada Palma respecto á este 
asuuto y s tña la el hecho, muy sig-
nificativo, de que no haya ocurrido 
niúgún desórden en Cuba desde el 
año de 1898. 
Y por sn parte, el Secretario de 
la Guerra Mr. Root, si bien parece 
creer quo sería conveniente retirar 
de Cuba las tropas americanae, en-
tienda qae, antes de tomar esa de-
terminación, precisa averiguar si 
Ouba se baila en condiciones de 
mantener la defensa de tms costas 
ocntra les ataqavs posibles de cual-
quier enemigo extraojero. 
Nosotros creemos que la evacaa-
ción completa eolioitada por el í e -
ñor Eolrada Palma, obertecieiido á 
un movimiento de opinió J iniciado 
en Santiago de Oaba y secundado 
en las Oamaras, en nada mejoraría 
la independencia que aotualineute 
disfruta esta ibla; primero, porque 
siempre quedarían en pie lan caeta-
ñeras y estaciones navales, y des~ 
poé*3, porque si á España no le s ir -
vieron para nada sus fortalezas, 
ana vez destruida su débil escua 
dra, ¿para qué habían de servirle á 
Coba, sin marina y sin cnerpos ía-
oaltativost Unicamente para au-
mentar su presupaeeto de gastos, 
ya muy recargado, e n una respeta-
ble suma. 
¿Se le habrán ccaltado al etñor 
Estrada Palma estas y otras difi-
cultades? 
Seguramente que no; pero ¿qnó 
iba ¿ hacer sí, como dice e l E v m g 
Sun, los políticos cubanos le pre-
sentaron el asunto oomo a n empe-
ño patriótico? 
EL CIRCULO OE HOTAOOS 
LAS JUNTAS LOCALES. 
EL PEOGrEAMA ECONOMICO 
Bo la tarde de ayer celebró sesión 
la Directiva del Oírcalo de Ebceoda* 
doa f en el la ee d ló cn&nta de las co-
mnnioaoiooee en que varios Ayunta-
mieotos ofrecen prestar sa decidido 
oonoarso al programa qae ha de tervir 
de base al nuevo movimiento económi-
oo ioioiado por Rqnelln asociaoióo. 
También ee leyeron Ua cartas ea qne 
loa agri^nitoros y ootoooe pideo qae se 
les dea las regles ueoesarlaa para oreav 
lae Jantas Looalea y despaéA do die* 
oatir el proyeo.o formulado nor ION He-
ñores Onervo, Yildósela y OaeuAO, que-
daron aoepLadaa las sigaientes ÍQHtrao 
otoñes pan la ocDst i tcu ióa de dichas 
Jautas. 
1. Las Jautas locales estarán for-
madae pegón previene el reglamento 
por los propietarios, arrendatarios, a i -
ralnistradores, representantes ó ooio-
ooa de fiooaa rústiaaa y de establecí-
míenlos indastriales agi ícolas . 
2. Antes de conet:roir una Jnota 
el representante ó delegado del OIroa-
io qae baya hecho la convocatoria cnto-
pürá lo dispuesto en el » r t í o o l o 9 d e 
la ley para el ejercicio del derecho de 
asociación, dando oococimieoto por 
esoiito á la autoridad correspondiente, 
con 24 horas de antioipacióa sobre el 
objtio de la Junta así oemo del local, 
di» y hora en qne habrá de Vcrifloaree. 
3 Se nombrará por majar ía de vo-
to* de loa concarrent^a an Presidente, 
UT V cepresidarte, un 8feretario-oon-
tador y el r á i m r o d J VOOBIPS qne jur-
gaen neoeri»rio, designando uno de 
eitos p t ra T^^orero. 
En caso de enfermedad ó ausencia 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer p^caa de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
RUSIAS (Género blanco) de 40. 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 21> yardae inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MCTY ^ U P B ' i l O R , de 40 
42 y 44 pnlgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn fínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
•ír78-c 30C-11A -5 16 Jn »'* 96 t8 
del Seoretario lo sus t i tu i rá el vocal 
qoe la Janea elija. 
4 ü a d a asooiado ee eneoribirá con 
la cnots mspsual que !e sea posible, 
«on8ld<»i.iidoee oomo mícimun la de 
50 centivo?. 
El total de las cuotas ee des t inará á 
oabrir los gistos de la Janralooal y al 
pago de uoa aeignaoión qae se fijará 
por mutuo acuerdo entre aquella y el 
Ofroulo, qne dependerá de los ingresos 
de la misma y se aplicará á los gastos 
oomuuta. 
5 En las Jontas localed ee discutí-
rén todos los partioolere^ que se orean 
conveoiente'í á la ogrioultora y las pe 
tioiones que se estimen útil haosr á los 
poderes del Bstado, así en bien gene-
ral como en el de fa comarca donde es-
t á enolavada la Jno^*; los aooerdos 
qne se tomen por mayoría de votos de 
los conourrentpa, se oomoaio^rAn ai 
OIroulo qne tiene el carácter de Junta 
O n r r a l . 
G Los Presídentf s de esae Juntas 
locales, serán oooslderadua oomo voca-
les de la Dtrectiva, r«pi ef>entantee del 
(Jíronlo en la lespeotiva looalidad y 
t endrá vos y voto en las sesiones de 
aquella. 
7. Cada Jonta Inoal remitirá roen-
snalmenteai Olr^alo, una lista nomi-
nal de ene resneotivos a^oaiadoí. 
8 Los socios de las Juntas looalea 
tendrán derecho dp oonaul',ar al ü í ron . 
Io, sobre sos intereses agrícolas y con-
fiarle las gestinoes en los centros ofl-
c'a'es de loa asootos qae interesen a In 
looalídarí; también podrán obtener las 
pclarisaoioues de eua azúcares y las 
pDblicaoiones qae la corporación haga. 
9. Los socios de las Jnotas locales 
se comprometen áHostener y propagar, 
por ahora, el eigoiente programa eco-
oóoiior: 
I . Qae se faculte al Ejecotivo pa-
ra qoe otorgue la concesión de un 
P*»co Bipotecarto, al individuo ó 
(Jompafila qoe anorte oapital baatante 
p i ra el fomento de ru^ t roe campos, 
b >io las siguientes ba^s: 
( ) P res ta rá el dinero á Urgna pia-
ses e interóa no superior al 8 , ^ . 
(h) tí i Botarlo In Hobveu^tonará 
además Ô D un 25 p § sobre el oapi-
tal que diera ;\ pié>4i.-mo8. Bota snb-
veocínn 00 podrá pasar de un milló de 
j.eaoe al BÜO. 
{ T e n d r á dereobo á ter el únieo 
B^noo Hiueceoario de la liepúbiioa, 
durante oU ufios. 
(•i) Dorante ese tiempo estarA 
ex.'uco de toda nlaae de cootr'.booio 
nes, a»í del Betmlo como del Maníoi -
pío. 
( ' ) SerA depositario de toa fondos 
da) Gobierno. 
(•) Podrá expedir oé 'o l a^ garanti-
sauas por ia bipnieoa qae na;a cons-
tiloido, hasta ei 75 p . § a I .9 mtbmas. 
I I . Que se fttoaite »>i BjecaMvo para 
qne concierte arreglo oon los ferroca-
rriles exiatcilCéa, a 60 de qae bagan 
raa)ales de Notte á Sar y redos«an 
sus tarifas sobre los aedeares, mieieH, 
Hcraftrdieotes, caña, tMbaoo en un 
25 p . § , y fobrp loa ' lemás projuotoa 
doi pHis en un 50 . 3 • snhVí-noionan-
dolfee roo ona OHatlCnd qae 00 exoeda 
de aqoella rehaja y durante un termi-
no qae 00 pase de díes años. 
l i l Que se deoUro qae los c ié í i -
toa por préetamos heobos en esontoraa 
públicas, pata siembras do toda cia-
se y para gratos de onitivo y recoleo 
c*óo de frutos, tendrán para la cose-
cba qae sirvieron prela^ióa sobre 
ona!esuuiera otros o r é ü t a e , aunqae 
sean estos bipoteoario^ ó ceusuarioe. 
Bl prestamista tau pronto como veasa 
en crédito, podrá oonstitoir el oampu 
fiembrado en adminiatración jadioial 
y el adminitfCrador podra vender la 
cosecha al precio corriente de la looa-
lidad. Be respe ta rán , sin embargo, 
los derechos ya adquiridos nor loe 
acreedores hipotecarios y censualis-
tas, respecto de los frutos hoy pen-
dientes y de las siembras qoe estén 
ya sobr') el enelo, á la pablicaaión de 
esta ley. 
I V . Que se simplifiquen y ebarsten 
las escritoras en qoe se celebrsn con-
tratos sobre fiuc^s rúat ioss , y seles 
deolarc libres de derechos durante 5 
aOos. 
V . Que se facilite la inscripción de 
las ñ i c a s en los Registros de la Pro-
piedad; y qoe las reeponeabi'idadee en 
qae puedan ícqa i r i r los registradores, 
encuentren en 2a práct ica, modo de 
hacerla^ afectivas. 
V I . Qae ee dividan los censos y ca-
pellanías, á un tanto por hectárea en-
tre todas iae tierras gravadas; qoe so-
bre oada pedaso de tierra, grave solo 
la parte proporoiooal del censo qoe le 
corresponda, j qoe el dueño de no 
oeoso ó capellenia ó hipoteca, anterio-
ret* á la ley hipotecaria, no pueda per-
cibir con perlaioio do tercero á partir 
desde la pubiioanióa de esta ley, más 
réditoe qne loe oorreepondientes á dos 
MOOS y la anualidad corriente, y sola-
mente el l o p § del capital acensuado, 
para costa»; qoe todos oensoe y ca-
pellanías ael Botado «e entleadan des-
de hoy divididos entre las tierras gra-
vadas á OQ tacto por hec tárea y con-
donados los réditos vencidos antea del 
primero de Enero de lb99; y que se su. 
priman de los Bogistroa de la Propie-
dad las menciones de gravámenes an-
tígoos, qae nadie reolama y que están 
allí solo para estorbar nuevas negocia, 
clones. 
V i l . Qoe se exoite el celo del Eje-
cutivo para que concierte en el tórmi-
no más breve un tratado de comercio 
con los Bstadoa Unidos b»Jola base de 
la reolprooidad y tendiendo al libre 
cambio. 
V I H . Qae ee faculte al Ejecutivo 
para qoe proceda A reformar noesoros 
aranceles de aduanas, con criterio pro-
tecou lista, elevando hasta donde fue-
re necesario, para qoe la protección 
resr.lto eficaz, los derechos sobre el 
ganado de tolas clases qne no Be¿ 
dest inado á o m i s a , sobre las carnes, 
man ceoa, mantequilla, leche oondensa-
da, quesos, heno, oerealee, legumbres, 
hoevos, aves, coeroa caru los, pe t ró -
leo, muebles, bebidas espirí t o o a a l a -
drillos, tejas y oementoF; y declarando 
libre de derechos la maquinarla y apa-
ratos para la agr íco l to ra é índosr.rias 
agrícolas y los aperos de labracss. Los 
noevoa aranceles empesarún á regir 
en primero de Bocro próximo y el au-
mento de derechos que se estime con-
veniente, se l levará á efecto gradual-
mente á ra tón de 25 p . § cada afio. 
I X . Qae se funden eataciones agro-
nómicas para qoe se practiquen las in-
vestigsoiones y ezperieuoias necesa-
rirs al mejoramiento de nuestras plan-
tas cultivadas y al más útil y econó-
mico aprovenhamieuto de ana produc-
tos indnstrisles y se or.en escuelas 
teórico práütinaa de agricultura. 
La i is i ín k los perales ten 
Bruttla* 30 de A godo. 
A y T estuve en la Oancillería del 
Transvaal, rué de Liboarne, 8, donde 
tuve el gasto de saladar á algonos per-
sonejeo boers. Hoy ba salido de Bru-
sela* e' general Luis Botha, acompa-
f ado de A l a r i t s y d e Andróes Dswet. 
Van para la Haya, donde, después de 
oonferenoiar oon los delegados boers 
Fiscber, Wolmarans, WesaellB y el 
O I B S I B C ^ T J I O 
— D E — 
L A V E N C E D O R A 
doctor Leydi , ee embarcarán inme-
diatamente para Inglaterra oon Déla-
rey y Chriet^aa Dewet. 
Madsme Botha, la esposa del en-
mándente geL3ral, se queda es Bál-
gio». 
£ 0 ea posfbla ni imaginar siquiera, 
el número de invitaciones que el glo-
rioso trío (oomo aquí llaman á los tres 
famosos generales boers) ha recibido 
de personajes ingUses tan pronto oo-
mo se ha sabido de ona manera positi-
va que aqueHoa volvían á Londres. 
Hombres políticos, lores, banqueros, 
damas ar is tócratas , preparan b^nqne-
tes, saraos, ^garden-parties" en honor 
de los que tace pocos mesoa todavía 
eran calificados en Inglaterra poco 
menea qoe oomo salteadores de cami-
nes y se les negaba el derecho do beli-
gerancia. 
Pero los altos personajes ingleses 
van á experimentar ona gran decep-
ción. Los generales boers van dispoes-
tos á rehaser todas lar invitaolones, y 
solamente "soportarán** aqoéllae que 
co puedan rechasar sin perjuicio para 
el logro de sus propósitos. 
¿Onáles son éstoef 4Á. qué vuelven 
los generales boers á Londres después 
de haber conferenciado en Holanda 
con Kroger, Steio y los delegadoa ci-
viles de los Estados boersT 
Uategórioamente nadie podría decir. 
Estos goerreros sodsfrloanos ROO nom-
bres de cuerpo entero. Allá en su Ato-
rra pelearon uomo bravos; aquí se com-
portan con la seriedad y pradenola qne 
á sn carácter corresponde, 
Pero es indudable que Botha, De-
wet y Delarey, si tomar á su cargo las 
negociaciones para qoe se cumplan to-
das las cláusulas del convenio de Ve-
reeniglng, qne puso término á las hos-
tilidades, se propondrán ,por lo pronto: 
1° Qoe sea efectiva la amnist ía 
completa paca, los rebeldes del Cabo. 
2° Qoe se mantengan en el Trans-
vaal y el Orange todas las leyes ó ins-
tituciones qoe detsrminaoan los dere-
chos civiles de los residentes en tqoe-
llos Estados antes de la guerra, así 
como las franquicias municipales. Es-
to está virtualmeote comprendido en 
la cl&uaola por la cual sa estipulaba 
en el citado convenio que los territo-
rios del Traasvaal y del Orange con-
servarían su autonomía admiuistrati-
ve; y, á menos que desde el principio 
se pretenda falsear el sistema repre-
sentativo y se quiera hacer figurar 
nna mayoría inglesa flotioia, como en 
vano se ha f ' « r..:.-ir.i»pair en el 
Oabo, es evidente qae los boers conti-
nuarán siendo dnoños de la adminls-
tt ación de sus intereses. 
3? Pero el objeto principal de las 
negociaciones de los generales con el 
gobierno Inglés es llevar á cabo una 
combinación financiera que permita á 
transvaalenses y orangistaSj DO solo 
indemnizarles de las pérdidas aofridas 
por cansa de la guerra, eoministrar 
medica de subsistencia y educación de 
los boérfanos y recursos á las viadas, 
sino adelantar capital á los labradores 
para reponer sos materiales é fostrn-
mentos y emprender de nuevo eas ex 
plotaoionee agtíoolae. La cantidad de 
75 millonea de francos acordada en 
Vereeniging. no representa ni la cuar-
ta parte siqniera del valor del ganado 
perdido solo en el Bstado de Orange. 
Según me decía anteayer un holan-
dés estsblenido durante veinticin-
co años en Jchannesborgo y retenido 
por los ingleses oomo prisionero on 
Oeilán hsst? hace doa meses, á la im-
demnizaofón convenida habr ía que 
añadi r le un cero para qne representa-
se con algona exaotitud las pérdidas 
materiales sufridas por loe Estados 
boers por causa de la gaurr». 
Oréese qne el gobierno inglés hará 
cuanto pueda por satisfacer á los ge 
nerales acerco de este punto, pnes na-
die tiene más interés qoe Inglaterra 
en que los naturales de los territorios 
del Africa del Sor deban á la Gran 
Bre taña s i prosperidad futura. 
Por otra parte, la siluación de' Agri-
en Austral es muy seria para que 
Ohamberlain se presente orgulloso é 
intransigente. Bu rigor, lo que hoy 
existe es uoa espeoie de armisiloio qoe 
podría romperse ue on momento á otro 
tan inesperadamente oomo se ajuaró, y 
los problemas oon que ahora ee en-
oaentra Inglaterra en aqoellas regio-
nes son de t i l naturaleia. que htoen 
casi más difícil la pas qus la gaerra. 
El elemanto holandés oont inúi due-
ño de la eitaaolóa política ea la üolo-
nia del Oubo, y de los votos de la ma-
yoría africander de aquel Parlamento 
depende la existencia del gobierno ac-
tual en aquella uoloula, los oapitalis-
tas y el elemento extranjero en el 
Transvaal es tán ahora mucho más 
descontentoo que durante ia adminis-
tración de Ktoger, qoe echan de me-
nos, pues laa contribuciones y cargas 
son actualmente mucho mayores qoe 
entonces y menos las ventajas; la ma-
no de obra para los trabajos de las 
minas escasea d e á n modo extraordi-
nario, pues los blancos no acuden al 
trabajo con la reducoión de salarina, y 
Ies negros han emigrado hada el Nor-
te y rehuyen t ambién el ajustarse á lae 
nuevas coadioiones de la expi- üación 
minera. 
Hasta tal punto es grave la situa-
ción, qne muchos ingleses abogan por-
que se establezca nn régimen severo 
que obligue al negro á trabajar aun 
contra su voluntad, oomo se hace en 
Klmberley, la ciudad de los diaman-
tes, y en Queenslandia, también colo-
nia ingles». 
' •Bl ind ígena—ha llagado á decir el 
limes—no tiene derecho á vivir sin 
hacer nada en el país qae ocapa14. 
Esto es; lo que se trata de restable-
cer es la esclavitud disfrazándole el 
nombre. 
A esto se ven obligados los filántro-
pos ingleses por causa de la guerra en 
mal hora emprendida. Pero tal medí* 
da p igna contra los sentimientos d é l a 
mayoría del pueblo bri tánico, y por 
esto, oomo digo al prinoipio, Chamber-
lain, al tratar ahora con los generales 
boers, tiene qae prescindir de sn or-
gullo é intransigencia. 
Botha, Dewet y Delarey van á In -
glaterra, no oomo vencidos á quienes 
se hace pasar perlas horoascaudinas, 
sino oomo beligerantes, oon lusque hay 
que tratar oomo mejor con /enga mú-
toamente. Behosaron asistir á l a fiesta 
naval de la ooronaoióo, y eeca negati-
va capone qae tenían foerza propia 
para poder hacerla; y visitaron des-
poés á Eduardo V I I , previa invitación 
do és te . 
Esto domoestra el respeto y oonei-
deraolón "ae loe oaadilloa boers han 
logrado conqoistarec y la gran fuerza 
que representan. 
V i o B N i a Vai iA, 
TRIBOMIMS 
Pipían, Stptiembre 22 ts 19)3 
Sr. D . Jo Jé Pérez 
Oalimete. 
M i Sr. D . José : L i s oart^a qae V d . 
dirige al DIARIO DS LA MARINA a l . 
caoasn la v í r tod de poner e * movi-
miento á est ' pequedo piaban. Tienea 
macha grsoia, nos haoea re r macho y 
laego tr >taa de co a» qoeT a no o rrs 
los goajiros, nos interessn en gran 
33X3 
I?etlro Murías 
• O B S E Q U I O • 
A toda persona que entregue en la fábrica 
de cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números 4 i J 4:6, ó en cual-
quiera vidriera de los kioscos ó estableci-
mientos en que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S Y A C I A S de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
UNA ELEGANTE PETACA 
P R O F S A T A S I A L O S M I S M O S C I G A R R O S . 
En la fabrica de c'garrcs de este nombre ó! 
en cuulqiuer punto en que se vendan sus pro-i 
ductos, se obsequiará coa una elegante petaca á| 
toda persona que presente siete cajotillas va- \ 
cías, de sus inmejorables cigarros. 
P R I K C I P E ALFONSO, 234 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
va¡? 
Traslada sn (frnn taller (antiguo de Ccmrtillier) de la rulle de AmiMad 87 H1 one e« también de en pro-
piedad en AMAROURA nnmero 39, entre Habana y Compostela, donoc se encnentnt el mo^aifleo j bien 
montado entablo de carruajes de Injo, linico en sn clase en e-; . ciudad. 
En la calle de la HABANA número 1H, entre AMA.'.tíí'KA y T K M E N T E R E Y . tiene establecido 
'X'-fc-ciSfit JL-" / \ T i W O X Q j S nn gran depósito con nuevo 7 completo «anido de toda clase de c« 
rrnaje', como son, ei.!re otros, daquesaí, milore». vis-a-vi*, faetones jr coatéa, todo con arreKlo & loa últimna 
Caeiiu M .Vfc-tJEIfiUP A T s A O I O » cao toda claao de r irr; 






l i s ies l i l i s L l imilü 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
1405 2 Stb 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
imero déla E D I C I O N M E N S U A L de Septiembre conHfiu tiu .sfu. 
rt pitifnr Rafael, ron rfprotlucciAn de sus .nejares cna-clros .so/</ / f ondo 
doUttftra h. " L a Academia de i leticiti?", i>'n-< i 1 '. .VÍ/I-
E 
dio «obre el pin 
e*f color 1/ »/;» n 
tos Ferndudrz 
C í 7 .1 1 A iJÍJIilCA se pnHira todoslos dotninqos. E s el periódico 
do de moifor y más variada rottfidad de h tturu: dr mmger innuerode grt 
de mejores iluslraciones jf de n,ds lujo que Itasta ahora se liaf/a public 
C nha. 8u JSDICIOIf SEMANAJJ e » « n cuaderna luicsti. Su E D I C I O N 
SX ALesuu verdadero "inaaazin". Una portaba brillonfe j ; distinta en catla 
»< mero. Una y O V E L A ilustrada, 800 )H¡ginas lujosas y cerca de ciento 
cincuenta tnagní/icos (/rabadas, todo* ios nn sr~ Es el ¡u ri6dico más barato. 
Sus ripción al mes, O C I I E X T A C E N I A J'OS plato rspu ñola. Se salicitan 
Agentes con buenas referencias. Continda la publicación de la novela ilustra-
tía**El Proceso ClemeiiSfcau",-Administración GALLANO 79, Habana. 
•2IÍH-29 A« 
u s f r a 
M I \ . 
C. 1355 
A las 8 y I O 
c nc5 
9a-17 ld-2l 
M i c r c í l c s 24 de í e p t i e n b r ^ \ 
F IN CIOX POR TAXDiS. 
 a 
La Muerte de £gripmal 
A la». & r l O / 
Enseñanza Libre i 
A las Í O y l O 1 
Campanero y Sacristán j 
T E i T R Í D E M S I ! 
&aAN COmHíA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
c 1456 16 Stbie 
^recles por cada tbnda 
Grillés 1?, 2? ó 3er. j-iso $ 2 00 
Palcos 1? ó 2? pise I 25 
Luneta con entrada 0 50 
Butaca con idem 0 5̂  
Asiento de tertulia con ídem 0 36 
Idem de paraíso con ídem 0 3) 
Entrada general 0 30 
Entrada á tertulia ó paraíso 0 20 
El viernes, la larzcila 
El Fosdo del Baúl 
t y r . l domingo 28, matinee ponina Compañía de 
verio.á beneficio del periodista Ü. Mariano Hernán-
dez. 
Fumen JR. A L L O J V E 8 Y M A K C t t D E K A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abaj 
0 
3 D I A R I O D E L A M A R I N A - S a p t i e m b r a 24 de 1902 
manera, y DO es extraOo qae todas las 
noches seamos varios los qae aoadimos 
é la bodega á pregcntar si el DIARIO 
del día trae carta de Vd . Oaldado qae 
eso de pintarse el 8r. D. José Pécea, 
ocn cañas en lagar de piernas y de 
bracos, con na eaoo de azáoar en la -
gar de barriga y con un número de pe-
sos y centavos en lagar de cabeza, tie-
ne gracia. ¡Qué ocarrenoias las sayas! 
Ahora bien, Sr. D. José , yo antes 
de la guerra, leía poco: mi «ttto, que 
bien, qae mal, me daba para comer; 
pero, ahora, como qae trabajo mucho 
y mi sitio cada ves ie debe más á la 
bodega, he dado en la manía de leer 
todos los días el DIARIO DE LA. MA-
RINA para saber lo que piensan los 
hombres de talento, esperando que de 
un día a otro alguno de los tantos sa-
bios que supongo hay en nuestra tie-
rra, nes dirá el camino para s a ü r de 
nuestra miseria; y no eé por qué me 
he figurado que si a lgún hombre es oa-
psz de eso, ea usted, Sr. D . Joeé Pé-
rez, de Calimete. Sí, Sr. don José Fé-
r e í ; DO solo yo, sino todo este pueblo, y 
todos los goajiros ea dos leguas á la 
redonda, creemos que Vd. , además de 
eer moy gracíoio, es un hombre que 
sabe mucho. 
Y , por lo mismo, y porque oreo qae 
nsted, como buen oabano, quer rá qu i -
tarnos las te la rañas de los ojos para 
que veamos lo que nos conviene, me 
he decidido á escribirle. la presente á 
fin de qae me saque de ciertas dudas 
que tengo, ea decir, para que me qui-
te las te larañas de los ojo?; y como yo 
no he estudiado en mi vida la gramá-
tica, le ruego al señor Director del 
DIARIO que si tiene á bien publioar 
esta carta, la baga antes pasar per el 
Purgatorio, l impiándola de las mu-
chas faltas qae pueda contener. 
Pues bien, señor don José : la princi-
pal duda que tengo es la siguiente: 
Aqu í se ha recibido una carta del 
Gírenlo de Hacendados y Agrioaltores 
de la Isla de Cuba pidiendo que todos 
los campesinos nos agrupemos alrede-
dor de algún haoeadado ó dueño de 
fleca de importancia de la localidad, 
y formemos una jauta local, relaciona-
da con la Junta Central de la Saba-
na, para que todos juntos pidamos al 
Gobierno io que á ia agricultura le 
haga falta. A mí y á estos guajiros 
de Pipián no nos ha parecido mala la 
idea, porque pensamos así: iQa iéaes 
nos están gobernando! Los liberta-
dores, los médicos y los abogados. ¿T 
por qué los agricultores, siendo la ma-
yoría del ps ís , no tenemos mayoría en 
las Cámaras) Porque no nos hemos 
anido paia hacer las votaciones. ¿Y 
no sería conveniente que nos uu i é r a -
mos para defender nuestros intereses! 
Empezábamos á pensar que sí, cuando 
llegó á la bodega donde yo compro («1 
fiado) mis vituallas, el DIARIO eo qae 
ee publicó la graciosísima carta de 
nsted de fecha 18: y leerla y cubrírse-
me los ojos de obscuridad fué toda la 
misma cosa. ¡Yo que oreía que empe-
zaba á ver algo, ya no veo sino eom-
brael 
Porque yo oreía realmente que hay 
cosas qae puede hacer cada uno en su 
osea y cosas que no, que las debemos 
hacer todos juntos, es decir, el Go^ 
bierno, que somos todos juntos. Yo 
debo saber qué clase de s i é m b r a s e 
pnede dar mejor ' en mi sitio y cómo 
debo hacerla oon la mayor economía y 
oon el mejor resultado; pero no Eé có-
mo voy á formar un Banco Hipoteca-
rio para qne dé dinero á largo plazo y 
poco interés; cómo voy á reformar la 
ley para darle á ese B »aco ga ran t í a s 
bastantes; cómo voy a lograr que loa 
ferrocarriles rebajen los fhtes y que 
los Eetadod Unidos rebajen los dere-
chos de Aduanas á nuestros produc-
tos. Para todo esto, y aún para ha-
oer los estudios y rxperimeotos neoe-
éerios con el fin de mejorar nuestra 
caña , nuestro tabaco, nuestro café, 
nueetros plátanos, etc., yo no tengo 
fuerzas bastantes, señor don José , ni 
las tenemos todos los guajiros db P i -
pián. Necesitamos unirnos los guaji-
ros de muchos ayuntamientos; neo«si< 
tamos nnirnoa todos aquellos á quie-
nes esto interesa, que son todos los de 
la Isla, j Y no es precisamente para 
eso para io que hemos elegido al Go-
bierno, es decir, á anos cuantos seño-
ros qae tienen el encargo—y para eso 
ganan su saeldo—de ocuparse de to-
das estas cosas y otras más. 
Pero yo veo, Sr, D.José, que V. nos 
habla del Gcbierno, como de una cosa 
que no somos nosotros mismos, y que 
Y . se burla de que haya quien pida al 
Gobierno que proteja el algodón; qae 
pida al Gobierno qae proteja al Ban 
oo Hipotecario; qae pida al Gobierno 
que establezca estaciones donde se 
procure mejorar nuestras plantas de 
cultivo. Y esto, lo repito oaa vez más, 
me llena la cabeza de confudón. 
Anaque humilde guajiro, no se me 
oculta dónde busca el Sr. D. José la 
salvación; y recuerdo perfectamente 
que el "Dia r io" le prohibió que habla-
se más de eso. Nosotros los guajiros 
de Pipián, creemos que la felicidad de 
Jos pueblos, como la felicidad de las 
familias, no depende excluslvameaue 
de la cantidad de dinero de que se 
pueda disponer. £1 cura nos dijo el 
otro día que "no solo de pan Viva et 
hombre". No quefemoa con esto de-
cir que sin pan se puede vivir , no, 
Sr. Do. José: quiero decir que si po-
demos vivi r bien, molestamente, 
con o-da renta de $1.000. podiendo 
de esta manera conservar ciertas 
coeas que uno quiere, por mi par-
te preferiría mejor estar así á tener 
dos mil y tirar por la ventana nada 
zos del corazón. ¿Me entiende Y, .Sr. 
D . JotóT 
Mas, no p*ra hablar de esto he to 
mado la pluma, sino para preguntar, 
para aprender cosas que no e é . 
Sea cualquiera la solución de ese 
problema que acabo de tocar oon la 
punta de loa dedos ¿no nos interesa á 
todos que haya aquí un Banco Hipote-
cario que nos dé dinero barato j á lar-
gos piazos, no solo á loa hacendados, 
como Y d . dice, sino también á los ve-
gueros y á los dueños de potreros y de 
sitios! ¿No es conveniente que entre 
todos le paguemos á á lguien para que 
invierta su tiempo, sus conocimientos 
y nuestro dinero en mejorar nuestras 
plantas de cultivo y nuestros animales 
domésticos! 
Yo oreo que el señor don Joeé Pérez 
d i rá que sí, que aunque hoy mismo pa-
sáramos á ser ameiicanos, tendríamos 
que ocuparnos de eso. Y yo le ruego 
que tenga la bondad de ilastrarnos, 
dioiéndooos la manera práct ica de ha-
cer todo eso sin contar con el Gobier-
no para nada. Yo procuraré que el bo-
deguero me preste medio peso más al 
mes para dedicar á esos asantoa. 
No nos abaadoae, Sr. D. José ; oons-
t i túyase Yd . en nuestro guía; no solo 
con gracias y ocurrencias de oro fino, 
sino oon consejos prácticos, que estoy 
seguro que no? los ha de dar muy bue-
nos; y aquí dispuesto á secundarle, 
tiene á esca infeliz criatura qae, aun-
que pobre, sabe admirar á V d . como 
Vd, se merece. 
Ü N G U A J I R O 
E S P A Ñ A 
DE O Y I E D O 
EL CHCCTJS 32 PU3NT3 FISIUOS 
Oviedo 1? (6 tarde). 
Heroienao de u n m a q u i n : . s t a - - - S o « 
muer tos y cinco hendos.-Xj&s Jtes' 
ponsab lidadea - Q uejas contra la 
C o m p a ñ í a . 
Por noticiaB particalares da origen auto-
rizado he adquirido detalles del choque de 
trenes da Puente Fierros, 
El mixto y el de mercancías se encontra-
ron á la salida del túnel del Capricho. El 
maquinista del mixto, llamado Lino Castro, 
con un heroiamo y una serenidad admira-
bles, se mancuvo en su puesto, dió oon&ra-
vapor, y en pie aobre la plataforma, apretó 
la manivela h&sta que &i produjo el tremen-
do choque. 
Los viajeros relatan horrorizados los da-
tallea del encuentro. Afortuoamente, ni los 
trenes de mercancías ni los mixtos llevan 
gran velocidad y los esfuerzos de Lino Cas-
tro habian conseguido moderar la de su 
tren. Loa dos primeros cochas del mixto 
quedaron hechos astillas. Once vagones da 
meroanci&s, rotas las ordenas de enganche 
y despedidos por el choque, bajaron á toda 
velocidad la pronunciada pendiente y fue-
ron á eatrellarse cerca de la estación de 
fuente Fierros, en la vía llamada del ma-
tadero. 
En el lugar del choqa^, entre el informe 
montón do astillas y hierros retorcidos y 
destrozados, asoma un pie- Debaja da los 
•agones rotos está el cadáver del gnarda-
freno del tren de mercancías que en un prin-
cipio se creyó desa arecido. 
También ha perecido en el choque un 
hombre q' e viajaba de contrabanio en la 
casilla del guardafreno. 
Dos empleados se arrojaron del tren al 
ver que el choqne era Inmioente, sin tener 
serenidad para apretar loa frenos. 
Además de dos viajaros hondos, hay tres 
emp'eados dei tren miíto con heridas de 
pronóstico reservado. 
Aquí se discute quién es el responsable, 
y todo el mundo está conforme en que á la 
Compañía corresponde la mayor parte de 
la culpa. El jefe de la estación de Malvado 
había pedid3 vía libre á Faante Fierros. De 
esta estación le contestaron afirmativamen-
te siempre qt¡e hubiera pasado el tren de 
mercancías número 1.484. 
El jefe de Malvedo había recibido el 1.462, 
y creyendo que Bereferlau á éste, dió la ca-
lida al mixto, el cual vino á encontrarse con 
el 1.464 en ia boca d:l túael al subir la pen-
diente. 
El choqae ocurrió '. las eeis de la maña-
na. El je je de Malveio es'aba haciendo ser-
vicio deide las ocho de la m a ñ a n a del día 
anterior. Una labor no interrumpida du-
rante muchos años en condiciones tan pe-
nosas, si no justifica, explica qae la respon-
sabilidad no es saya. 
Son treicta y SJH horas consecutivas de 
trabajo. Descansa doce. Tiene la retribu-
ción de 1499 pesetas anuales. Véase con 
estoa ditos si la opinión se equivoca cul-
pando á la Compañía que con una explota-
ción tan inhum ana prepara sucesos como 
el de ayer. 
El material no se repara nnnea; las mer-
cancías duermen en los muellea. Los viaje-
ros se quedan muebla veces en tierra con 
el billete en el bolaílio. A veces los de pr i -
mera tle'.en qae viajar en tercera porque 
no hay cachas. Mañana loa empleados no 
encontrarán coches para el tren m xto ea-
cendente. 
Son innamerablea las quejas que recibo y 
los ruegos p^ra que E l Imparcial, en nom-
bre del público, pida remedio á tantos 
obasoa. 
HUNDIMIENTO DE ÜN EDIFICIO 
Villanucva del Arzobispo 2 (5,35 tarde) 
Acaba de ooarrir un espantoeo siniestro. 
Cuando se hallaban trabajando de 2d á 
30 operarios en un elifício que se estaba 
levantando en la carretera de ésta á Villa-
carrillo y sitio conocido por las Cuatro Vi-
ñas, una considerable parte de la construc-
ción ea ha venido al euelu. 
El hundimiento ha producido la muerto 
á tres obreros y á un niño de siete meses. 
Además hay cinco heridos graves y se 
se teme qua entre los escombros hayan 
quadado ocultos algún.s cadávares más. 
Inmaditamente de ocurrir la catástrofe 
acudieron los campesinos de ios alrededo-
res, que han ello los que han practicado 
los primeros trabajos de salvamento. 
San Sebastián 1? (11,20 noche) 
C o n v e r s a c i ó n , con e l m i n i s t r o de 
Sstado.---Francia y B c p a ñ a . - - -
27ada da a l i a n z a s . - « E s p e r a n d o 
l a n>ta del Vat icano, 
He hablado con el duque de Almodóvar 
sobre laa tan comentadas entrevistas de la 
reina an Parla cr.n e\ preíldente de la re-
Sábllca Mr. Lochas y con el ministro de egocios Extraojaros Mr. Delcacsé, como 
iÉEICS VEBMOI TODO SE QUEMA 
EN L i "ffiUSOH F R i M U H E R I C m " 
CASA FRANCESA 
Por esperarse grandes r e m e i f i S de novedadee de I N V I E R N O , se 
liquidan todas las existencias de V E R A N O . 
Sombreros Cano t i e r s e t B r e t o n a , adornados á $ 1-50 p l a t a 
v e r a n o , los de 3 centenes á 6 - 0 0 
los de m e d i a o n z a á 5 - 0 0 
les de 1 c e n t é n á 3 -50 
los de 1 d o b l ó n ^ 2 -80 
l i q u i d a c i ó n de FZaORBS 







también sobre el viaje dal rey al extran-
jero. 
En nuestra entrevista le he expuesto que 
la misma concesión del gran cordón de la 
Legión de Honor al príncipe de Asturias y 
los agasajos que van á hacérsele en Tou-
louse, fomentarán indudablemente la cre-
encia de que hay, cnando menea, un prlnci-
piode inteligencia entre ambas naciones 
para futnroa planes políticos y económicos. 
£1 ministro de Estado me ha dich J qne 
Francia ha dado siempre pruebas de gran 
estimación á España, no siendo las menos 
valiosas las que dió con motivo de nuestra 
Última guerra. 
La concesión del cordón de ia Legión de 
Honor al principe de Asturias, también es 
un acto de afecto digno de agradecer, por 
ser la más alta merced que existe en Fran-
cia y habérsela concedido ya al rey y á la 
reina. 
Ha añadido el duque qne en Francia 
existe una opinión qua nos es favorable, 
y lo prueba también el que la prensa fran-
cesa atribuya á la indicación de Mr. Cam-
bon para embajador en España un alcance 
poHtico; por haber sido dicho diplomático 
gobernador general de Argelia y suponerse 
habría de hacer una política favorable á la 
hegemonía del Mediterráneo. 
Pero todo ello, no pasa de significar otra 
cosa más que buenos deseos y buena amis-
tad por parte de ambas naciones. 
Las alianzas—ha dicho el duque—se 
pactan en el misterio y se tiene noticias da 
ellas cuando están hechas. Nosotros no 
estamos en tal caso, ni podemos extremar 
las manifestaciones de consideración sin 
suscitar recelos en otras partes, 
Nada hay que justifique esos rumorea de 
alianzas; ni las entrevistas de la reina con 
Lioubet y Delcassó son más que actos na-
tarales en li.s cuales hay toda la conside-
raeión y . eaía debidas á la dama, qua 
ademis ha sido reina regente, y á la madre 
de un rey. 
Mr. Loubet recibió á la reina sola, sin 
acompañamiento, porqos r eí son las an 
die das q te loa s iberanos conceden á los 
soberanos ó á quienes gozan honores de 
tales. 
En lo qae se redera al viaje del rey a\ 
excranjaro, creo qaa en opinión del gobier-
no, el rey deba visitar otras países para 
que le conozeao, pero ese viaja no se hará 
ahora. Se h i suípendido el da Galicia, y 
mal habría de hacerse otro, qu?, ademáí, 
necesita la sanción de las Cortes, 
i Cuando ese viaja haya de emprenderse, 
el gobierno que entonces ocupe el poder 
determinará la forma y los paisas qua de-
ba comprendar. 
Eata cjnversación la sostuvimos al aire 
libro, en la Avenida, esperando el paso del 
rey. Ooando pasó D. Alfonso, dijs, despi-
diéndome del duque de Almodóvar: 
—¿Y eía famosa nota del Vaticano, 
euando llega? 
Coataetándome el ministro: 
—Ahora voy á ver si ha venido en el co-
rreo da esta tarda, por ;ue ayer no llegó. 
Ignoro si en esta última parta de nuestra 
conversación, ai duque de Almodóvar fué 
tan sincero como me lo pareció en la p r i -
mera. 
D E CORDOBA 
UNA PL&ZA HUNDID i 
Córdoba 31 (2 tarde) 
El di i 29 se dió una corrida de toros en 
el pueblo de Hinojos». Con el toro en l» 
plaza as hundió la ochava del tendido, des-
trozando la contrabarrera y cayendo loa 
espectadores en informe montón. 
El pánico ganeral aumentó ante el peli-
gro de que el toro, que era de Castellonea, 
ea pudiera escapar. Maehaqulto, con gran 
seranidad, cogió loa avíoa y en un instante 
acabó con el toro, evtando inoalcu'ablea 
desgraolaa. 
El púbáco, preai del sepanto, quería 
U&c atropel'adaraento y en gran confu-
sión con ios que, ain saber io ocurrido, 
trataban de entrar. En esta lucha resol-
taron varios heridos- y cmtasoj. 
Un vecino de Dos Torre?, con lai pier-
nas cortadas, falleció momentos después. 
Una mujer es á g'avíaiina. Hay otros dos 
heridos graves. 
Oon profunda pena nos hemos 
enterado de qne se encaentra gra-
vemente enfermo, noeatro antigoo 
compañero de redacción, el señor 
don Alfredo Martín Morales. 
Hacemos votos por su pronto 
restablecimiento. 
E L T I E M P O 
Observaciones correnpandiente>i al día de ayer, 
hecliaa al aire libre on " E l Almendares," 
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Habana, Septiembre 24 de 1902. 
A S m VAMOS. 
LA BftlíDBBA 
La bandera cabana, qne desde el dia 
20 de mayo, fué isada en el asta del 
semáforo del Morro, donde pe encontra-
ba la americana durante la interven-
olóo, toó trasladada hoy al « i t a del 
castillo del Morro, donde flotaba du-
rante la soberanía española. 
CONSUL CHINO 
A bordo del vapor amevioano Morro 
Castle qne fondeó en poerto esta ma-
ñana procedente de New Yorkj llegó ¿ 
esta capital el Consol Chino Ohan Fea-
chi. 
LA PEINERA BNPBBMIBA 
La señori ta Adelaida Bandda y Alar* 
cía, primera enfermera graduada en «1 
país, ha sido oolooada ea el hospital 
de Oienf uegoe. 
INSPECTOE PEnAOf la iqo 
Ha sido nombrado Inppaotor Peda-
gógico de la proyinoía de Santiago de 
Coba el periodista de aquella Woail-
dad, don Lu í s Lamarqne. 
NOMBBAlíISNTOa 
Loe señorea don Tomás Cas tañeda y 
Solís y don Franoisoo F á n r a , han sido 
nombrados Vistas de las Adnanai de 
la Isabela y de la Habana, respecti-
vamente. 
Para ocupar la Tseaote del seOor 
Cas tañeda ha sido nombrado Jefe del 
Eeegnardo del puerto de la Isabela, ci 
señor Waldo Oasauova y QanTa. 
AZÚOAB 
E l sábado quedaban eo los distintos 
almacenes de Cieofuegoe, 90.2(50 saces 
de azúcar . 
En toda la semana no hubo nisgana 
venta n i exportación, 
EQ lo que v á 4e %fiQ ae han expotUi 
do por aquel püer to 65^017 eaoos 
PELIOITAOIÓN 
Hoy celebra su fiesta onomástica la 
virtuosa y angelical Cheché de la Paz, 
como llamamcs los amigos y as ídudos 
concurrentes, á la esposa de noeatro 
muy querido amigo don Felipe Bohi-
gas. 
Dadas las s impat ías de que gaza, 
sabemos qne su espléndida caaa de la 
calle del Prado se verá hoy concurridí-
sima de amigos deseosos de expresarla 
su afecto. 
La felicitamos, deseándole toda cla-
se de prosperidades. 
E B P U E S T O S 
Los señores don Miguel A . lilanoe, 
Jefe de Policía, y don Casimiro Cla-
vero, Inspector de la policía especial 
de Oienfoegos, han sido repuestos en 
sus oavgos, de los cuales fueron sus-
pendidos por consecuencia del inciden-
te de qua oportunamente dimos cuenta 
á nuestros lectores. 
ENHORABUENA 
Ha sido objeto en estos ú l t imos d ías 
de machas y entusiastas felicitaciones 
el notable cirojano, doctor Pereda, por 
ia difícil operación de alta oirují», qne 
c í o el más feliz éxito, acaba de reali-
zar á la señora Oamejo de Caroaño. 
También nosotros felicitamos a la 
paciente y al hábi l cirojano. 
B XECUATURS 
Se han oenoedido los JSxeouaturs de 
estilo, á los señoree Cesar O^alle y Sa-
raos y Luis A . Yioment, Cónsules da 
Chile y Honduras en la Habana, ree-
paotivamante. 
OOLONIA ESPAÑOLA DE ZULUBTA 
L» Janta Directiva qae ha de regir 
los descinos de esta sociedad, reciente-
mente oreada, la forman los señores 
signientes: 
Presidente de honor: D . Migael 
Poig. 
Presidente Efectivo: D . Bagenio 
8ánoh?z; Vio^ Io D. Manuel R. Gon-
zález; Vice 2? D . Celestino Ramos. 
Saoretario Contador: Don Sebas t ián 
Perea. 
Viof: D. Juan Pombal. 
Tesoreso: D. José P e n d á s . 
Yooales: Don Antonio González; D . 
Cándido Perrote; D. Leandro Sánchez; 
D . Franoisoo González; D . Gerardo 
Alvares; D. Baimundo Mart ínez; D . 
Manuel Bomerc; D . Braulio Bilbao y 
D . Juan Suardía . 
BuDlente»: Don Cipriano Yalcaroel; 
D. Franoisoo Méndez; D . Bamón La-
so; D . Antonio Gut iérrez; D . Felipe 
Sedaño y D. Diego Marrero. 
Larga y próspera vida le deseamos 
á la nueva sociedad y el mayor éxi to 
en sus gestiones á la Directiva electa. 
SANEAMIBRTO DE OOJ1KAB 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Gobsruaoióa on proyecto de sanea-
miento del poblado de Cojimar qne 
había sido presentado en la Secre tar ía 
de Obras Públ icas en el año de 1900, 
y para el que no se concedió orédi to 
por el Gobierno anterior, manifes tán-
le á la vez que su ejecución correspon-
de á aquella Secretaria que tiene ó en 
cargo el Departamento de Sanidad. 
FlaNZA 
E l Presidente interino de la Com-
pañía de £llec(ricidad de Coba ha depo-
sitada en la Adminis t ración de Rentas 
é impuestos de la Habana, la canti-
dad de 12,918 pesos 92 centavos, como 
fianza, de acuerdo oon la concesión 
otorgada para el esbableoimiento del 
alumbrado eléctrioo en esta capital. 
VAOUNA G-EATIS 
Todos loa jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigua administrando en la 
Academia de Ciencias. Cuba 84 ( A ) . 
UNA SÚPLICA AL SEÍÍOB 
FIQUEREDO SOCARRAS 
Suplicamos al Sr. Jefe de Comuni-
caciones que, con el gran celo que le 
caracteriza,para qne en el Departamen-
to de su digna dirección estén bien 
atendidas las neoeaidades del público, 
se sirva tomar en consideración nues-
tra petición y justa queja: 
fin todo país que marcha al frente 
de la civilización y el progreso, es per-
manente el servicio de Tc]légrafoe,pnes 
además de ser nn servicio que el pú-
blico paga con creces, en mochas oca-
siones el recibir un despacho telegrá-
fico media ó una hora antes, salva 
gracaes intereses, y puede darse el 
oaso, qne ee eviten lamentables suce-
sos y perjuicios de consideración. 
Aquí sucede que el servicio indica-
do no se abre hasta las ocho de la ma-
ñana, hora en que el mundo comercial 
tiene hechas la tercera parte de sus 
operaciones del día . 
¿No podrá disponer el Sr. Figuere-
do que, por lo menos, se abra la tras-
misión de despachos á laa 6 a. m.f A s í 
lo esperamos de su gran interés ea fa • 
vor del bien general. 
Varios comeroianUs, 
LOS DETALLISTAS DB OIBNFUSOOS 
Él domingo celebró junta general el 
Centro de Detallistaa de Cienfuegos, 
oon el fía de nombrar la nueva direc-
tiva que ha de regir sus destinos du-
rante el año social de 1902 á 1903. 
La candidatura electa fué la s i -
guiente: 
Presidente: don Blas Menoi* Fernán-
dez. 
Vicepresidente: don Juan López Oor-
oeteti 
Tetorero: don José Garc ía E o d r í -
guee. 
Seere tarü: don Ricardo F i rmat 
Campa. 
Vice: don Faustino Rodríguez Suá-
rez. 
Vooñles: don José Suárea Rodr íguez , 
dou Tícente Vi l la r Ruiz, don Manuel 
Ba lb íc , don Cipriano Hueto Gi l , don 
Juan A. Rodríguez Dopioo, don Ma-
nuel Suárez Rodríguez, don Pedro 
Diez Argumoaa, don Oeferino Alonso. 
Suplen?en den Luis Fernández , don 
Ramón Fernández Cuervo, don Yieen-
te Pérez Fe rnándea , don Manuel Fer-
nández. 
4 41 P. 
CA.aJLZ D B C A . M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . d e 77 á 77i 7. 
Caiderüla de 7S á 76i V. 
billetes B. Español., de 4 i á 5 Y. 
Oro americano contra ? ¿a n» * o í p 
español ^ Qe y» * • 
Oro americano contra 
plata española. . . . . , 
Centenes a ' á 6.83 plata. 
En cantidades..... á 6.84 plata. 
LuTees. . . . . . . . . . . . . . & 5.44 plata. 
En cantidades....« á 5,45 plata* 
El paso americano «a ? * i i - i t r 
plata española...« S * 
1 ECabaj», Sap^mbro 21 da 19Q2, 
Telegramas por el catlé. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E LA 3IABINA. 
ESTADOS^ liXIDOS 
Servic io de i a P r e n s a Asoc iada 
Be anoche 
Indianapolip, Septiembre 23 
S A L I D A D B R O O S E V E L T 
Csnforme á lo convenido, el Presidente 
Boosevelt ha sido llevado esta noche en 
una camilla á lá esUoión del ferrocarril y 
colocado en na carro espeoialmente pre-
parado para él, saleado inmediatamente 
el tren para Washington. 
Nuena York, Septiembre 24 
A L A R M A N T E R A J A 
A consecneacia de la ürantez del mer-
caio monetario, han experimantado hoy 
una baja de consideración las ootizaciones 
de todas los valores^ con cayo motivo ha 
osrraáola Bolsa en maáiods aoa grande 
escitaciós y habiendo sabido á 6 por 100 
con tendencia á mayor alza el tipo de des-
cuento del papa) comercial* 
De hoy. 
Nueva York, Septiembre 24 
O P I N I O N M E D I O A 
Se extrajeren del absceso del Presiden-
te dos enzas de pus y declaran los médi* 
eos qne si observa durante algunos días 
un reposo absoluto y se abstiene de hacer 
uso de la pieraa,fardará poco ea resta-
blecerse del todo^ 
Kingston, Jamaica, Septiembre 24 
S E V A A O B R O A N D O 
En la madrugada de ayer hubo ea 
esta isla na fuerte temporal de tierra 
cuyos efectos se siatieroa ea toda la ex-
tensión de la misma. 
New York, Septiembre 24. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l comandaos JohaPavell, el renom-
brado etnológico, ha fallecido* 
D E S O A N S O D E L P R E S I D E N T E 
E l presidente Eoossvelt deberá desoan 
sar durante quince días* 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
Antes de llegar ayer á Indianapolis 
hab'ó Mr. Hoosevelt ea Logansport y 
aludió al informa de la Comisión de Aran-
celes, en los cuales declaró qne habian de 
introducirse importantes reformae; abogó 
porque no se mezclase la cuestión de ta-
rifas con la política, pero defendió con 
calor el sistema proteccionista. 
Quito, Ecuador, Septiembre 24, 
S I G U E E L B A I L E 
Ayer hubo en esta ciudad y sus cer-
canías nn temblor, qne snaque bastante 
fuerte, no hizo daño> 
Londres, Septiembre 24. 
NO Q U I E R E A L I A N Z A S 
Seguí telegramas de Madrid, el go-
bierno ha renunciado á la idea de formar 
una alianza con Francia. 
R E N U N C I A A N U N C I A D A 
ALÚacíase de San Petersbnrgo, que el 
gabinete ruso presentará rrobablements 
su renuncia ea el mes de Noviembre. 
Indianapolis, Septiembre 24, 
OPOSICIÓN D E R O O S E V E L T 
Anrque el dolor producido por el abs-
ceso le molestaba macho, el presideate 
Roosevelt se oponía á la operaoiór; pero 
cedió á los consejos de los médicos, quie-
nes manifestaron que se hacía necesaria, 
para evitar la posibilidad de qne se en-
venenase la sangro. 
B L E S T A D O D E R O O S E V E L T 
El presideate Roosevelt ha pasado una 
noche excelente y la pierna apenas le 
duele. 
Nueva York, Septiembre 24. 
E L P Á N I C O B U R S A T I L 
La noticia de la operación efectuada en 
la persona del Presidente Eoossvelt, au-
mentó el malestar de la situación finan-
ciera y se ha ofrecido á la venta nn nú 
mero extraordinario de valores y accio-
nes de todas clases, lo qne ha contribui-
do á hacer bajar las cotizaciones más 
aún. 
Movimiento larít i iuo 
EL MORRO CASTLE. 
Eíta mafiana entró en pnerto procedente 
de Ne\7 York, el vapor americano Morro 
Castle, con carga general y 78 paaajeroo. 
EL SANTIAGO. 
Para New York ealió ayer tarde el vapor 
americano Santiago. 
M a m m C I V I L 
Septiembre 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO UORTE: 
1 hembra blanoa natura!. 
DISTRITO SUB,: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón mestizo natura!. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTS: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Justo Piada con Leocadia Cano. Blan-
cos. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Nelson y Cabrera con María 
Hernández y Nobrega. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Isidoro Serpa y V aldea, 4 años, blanco, 
Habana, Lagunas 58 Menidgitis. 
Isabel Fernández, 1 año, blanca, Haba-
na, Perseverancia 21. Cianosis. 
María Fernández, 70 fcños, blanca. San-
ta María del Rosario. Perseverancia 65. 
Aneorisira de la aorta. 
José Pérez y Pérez, 63 años, blanco, Es-
paña, Presidio^ A. esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Franciaco Valdés, 4 meses, blanco. Ha-
bana, Corra es 223. Emerltis. 
Francisco Sánchez, 41 años, blanco, Ca* 
narias, San Joeé 114. Tuberculosis pulmo-5 
nar. 
Lucía Rodríguez, 52 años, blanoa, Cana-
rias, Aguila 278. Cáncer del estómago. 
DISTRITO ESTE: 
Tránsita Berrera y Hferrera, 80 añoty 
negra. Habana, Hospital de ?aola. Ago-
tamiento eeuil. 
DISTBITO OESTE: 
Paula Mena, 2 años, negra, Managua; 
Omoa 26. Bronquitis ca pilar. 
Enrique Mora y Jiménez, 28 años, ne-
gro, Guanabacoa, Concordia l i 6 . Tuber-
losis pulmonar. 





N A C I M I E N T O 1 
DISTRITO NORTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legífímos. 
1 varón blanco natural. 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hembra meEtiza natural. 
DISIEITO su*: 
1 varón blanco legítimo. 
3 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur: 
Francisco Pedro Halsiñe, con Dolores 
Valdes. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito norte: 
J o s é Jubey Medina, 44 días, Casa Blan-
ca, balnco, Casa Blanca. Gastro colitis. 
Distri to suri 
Ignacio Montiel; 2 meses, blanco, Haba-
na, Manrique 79, Atrepsia. 
Distrito este: 
Narciso Hernández, 37 años, blanco, Cu-
ba, Agniar 67. Epilepsia. 
José Ibasnndo, 54 años, blanco, España, 
Acosta 57. Cesious alcohólica. 
José Martínez, 45 años, blanco, Habana, 
Monserrate 63. Embolia cerebral. 
Distrito oes'e: 
Tomás López, Gl í fios, blanco, España, 
Atilo Hermanitas. Artorlo eaclorosis. 
Celestina Zabarte, 42 años, negra, Ha-
bana, Estevez 131. Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Kivas, 28 años, blanoa, Cana-
rias, Espada 17. Fiebre puerperal. 
Teresa Corsé y Muntada, 3 meses, blan-
ca. Habana, San Ramón 1. Enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios 1 
Defunciones . 9 
IB- 3?. ID-
LA SEÑORA 
Fíancisca Fabra de Uazon, 
H A FALLECIDO 
Y dispneáto su entierro 
para hoy 24, á las cuatro de 
la tarde, su esposo, herma-
nos políticos y sobrinos q ue 
snfioribeD,raegan á sus amia 
tades se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Lampa» 
rüla 21, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Oolpn, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 24 de Septiembre de 1902. 
Jaan Mazon de Jiménez. 
Femando Solozábal y Jiménez. 
Gaadencio Avancéa. 
Jaan Font: 
Fernando Solozábal y Ped reño. 
7801 
VW No se reparten esqnelas 
idr-24 la 24 
DE OCASION 
L a enhorabuena podemos dar á la juyentud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
D B 
2fca ESmpeiraífciis 
Hoy, miércoles, dia 2^, á las ocho de la noche abrirán una STT-
O U B S A L en la calle de OBISPO núm. 50, dedCa eSsi?amen?e 
h i ^ L í n ^ f L L T f o ^ Para *eñ0ra8 y caballeros, para lo cual reci-
y ^ueva York!^ moderno que se fabrique en Par ís , Londres 
Es tán al llegar los casimires Ingleses para la estación de Invierno 
ftJi57QWspo 50, Sucursal de A guiar 73. 
lóa-16 




U n a hoja de 
mi Almanaque 
Nseitri Sti;fi di lis í m i u 
O^ff I EQ aqnel tiempo eo 
qae el imperio romano 
declinaba de sn majes-
tad y poder entraron 
en Bepaña los godos, 
les vándalos, los sua-
ves, los alanos y ios silingos, estable-
ciéndose en ella y repartiéndola entre 
ef. Tras aqnel reinado, vino !a rota del 
Qnadslete, en coyaa aguas se sepnltó, 
con el rey Dun Rodrigo, la monarquía 
goda, llamada á resnoitar en las pellas 
de Oovadonga con el heróioo Don Pe-
Isyo. 
Compadecida la Medre de misericor-
dia, de la qae siempre faeron tan de-
votos los españoles, de las miserias qae 
afligían á los infelices oaotivos de los 
mabemetanos, qaiso dar al mando tes-
timonio de sa nataral bondad, fundan-
do milagrosamente ana religión, cojo 
Instituto fuese solicitar el alivio y la 
redención de los cautivos cristianos 
one gemían bajo la cruel esclavitud de 
los morra. Escogió para esta obra á 
uno de sus más santos y fervorosos 
siervos, San Pedro Nolaaco, natural de 
Lasgaedoc, y que renunciando gene-
rosamente las halagüeñas esperanzas 
qne el mando le prometía, dedicóse á 
Dios, empleando en sn servicio sus bie-
nes y talentos. No contento con añadir 
á sus propios bienes las muchas limos-
nas que recogió de ens amigos, persua-
dió a machos caballeros piadosos á 
nnírsele para formar una oongrega-
oión dirigida á solicitar la redención 
de cautivos cristianos, bajo el título y 
la particular protección de la Santísi 
ma Virgen, que se apareció á San Pe-
dro Isolasco la noohfl del primer día de 
.Agosto del año 1218, á tiempo que es-
taba el sentó en oración, diciéadole 
qne no podía hacer cosa más agrada-
ble á su santísimo Hijo y ás í , qae fun-
dar una Congregación coo el título de 
Nncetra Señora de la Merced, para la 
redención de los cautivos cristianos en 
el dominio de los rr oros. 
Percuadido el santo de la voluntad 
êl Soñor, no se atrevió á dar paso al-
guno sin consultarlo antes con su con 
fesor, San Raimundo de Peñafort, que 
había tenido la misma visión, no sien-
do pequeña la sorpresa de ambos cuan 
do supieron que el rey D. Jaime había 
tenido otra visión análoga; por lo 
oaal se pensó en disponer todo lo nece-
sario para la fundación de una Orden 
que poede llamarse milagrosa y que 
ha realizado tantos y tan grandes pro-
digios en bien de los oantivos cristia-
nos. 
Tal es el origen de la festividad que 
oetob a la Iglesia y que desde innome-
rablea rólpitos, en toda la Cristian 
dad, referirán hoy cien predicadores, 
revistiendo BU relato con la magia de 
la palabra y haciendo resaltar en pe-
ríodos poéticos la maravillosa funda-
ción de la Orden. Recordamos qne 
sacerdotes mercenarios fueron á Argel 
á rescatar de los moros al Príncipe de 
les ingenios españoles, Miguel de üer 
yantes Saavedr», y traigamos á la me-
moria ona vez más la gigantesca figo 
ra, que no hace muchos días aparecía 
en estas hojas, de aquel Jaime el don. 
qoistador, que cubrió el mar con las 
galeras que fueron á conquistar las 
tres is'&s del Mediterráneo qne se lla-
man Baleares, arrebató á los moros el 
paraíso de Yalenoia y plantó la Orna 
en Iss riberas del Guadalaviar, y que 
secnndó la obra de San Pedro Nolasco 
y 8sn Raimundo de Peñafort, para la 
creación de la Orden de la Merced. 
Y j a cen la pluma en la mano, en-
viamos derde aquí un cariBoso saludo 
a todas las qae en la Habana llevan el 
nombre de Mercedes, desde la gentil y 
graciosa Mercedes Cueto y la bella é 
inteligente Mercedes Aivarez y García, 
basta mi hermana muy querida. 
RKPOETEB. 
¿CUáL ES MIS FEL Z? 
Se trata de resolver un problema 
psíquico ó de orden moral que hasta 
ahora no sé qne lo haya resuelto na-
die. E l asunto es el de siempre, el 
amor, el eterno femenino jugando con 
las ilusiones del hombre. 
El la es ana mujer relativamente jo-
Ten, Felicia, muy hermosa; ana via-
da, en fío, de buenos andares, gallar-
do, cuerpo y rostro divino, con unos 
ojos de estos que dicen: ordeno y man-
do al primero que se les pone á tiro. 
Ellos, los qae se despepitan por Fe-
licia, ion varios, y especialmente uno, 
FÓÜx, nn hembre de treinta años qne 
parece tener mucha más edad qae 
ella. E l amor de Félix es la esencia del 
amor contemplativo, el más paro de 
los amores, comparable tan solo con 
I O L I Í E T L N 16 
L A M U J E R F A T A L 
Kííeli histórieo-soeial 
POR 
C A R Q L I N A I X V E R X I Z I O 
(Esta novela, publicada por la caaa editorial de 
Maucti, ee veude en la "MoJerna Poesía", Obispo 
número 13ó). 
(Continuación). 
Muchas envidiaban la snerte de la 
eondesita, si bien el novio no esta viese 
en la flor de sa edad. 
Pero el marqués Franco estaba em-
prentado oon las familias más ilustres 
de 1» aristocracia piamontesa, era r i -
qaísimo, generoso y bien quisto de 
todos. 
Pocos de les invitados conocían á la 
novia, y aún esoe pocos solo la habían 
visto en raras ocasiones, pero se de-
cían maravillas de su belleza, se re-
montaba á las estrellas sa v i r tud , qne 
le había hecho preferir el austero há-
bito monacal al traje de desposada. 
Bosetta, al lado de sn padre y el 
marqnés , acogía con modesta reserva 
las felicitaciones de los convidados. 
Los elogios qne le tributaban eran 
merecidos. 
{Rosetta era espléndida! 
Rada recordaba en ella & la joven 
cUsgraoi&da, ni bien de una belleza 
el que profesaba don Qai jns á su fan-
tástioa Dulcinea. 
Félix ve á Felicia casi todos los 
días, y la adora ea silencLo con beati-
tud mefable. La ve por las manan»» 
en alguna tienda, y por las tnrdea la 
observa de paso cuando ella se sienta 
en un sillón á tornar el fresco ea U te-
rraza de ana deliciosa quinta. A l me-
dio d â la suele ver, de tarde en tarde 
en los coches del t ranvía . ¡Ab, enton-
ces es cuando Félix saborea ios ins-
tantes más dichosos de su vida. Es la 
felicidad suya de aquellos momentos, 
no ana felicidad tranquila, si DO otra 
mejor. No hay nada más fastidioso que 
la monotonía de nn cielo sin nubes. 
La dicha de Feiix era una üioha lle-
na de accidentes imprevistos, una es-
pecie de f l i r t que recreaba sa espíritu 
coa mil delectaciones nerviosas. El 
estaba seguro de que Felicia le cono-
cía y le apreciada no poquito. No se 
trataban, ni se saludaban siquiera: 
tanto honor para él no lo creía posible 
en la t ierra. No había sido presentado 
ni era capaz de cometer la profana-
ción de revelar á nadie el aentimieuto 
de amor que guardaba como una reli-
quia en el fondo de sn pecho. Todo es-
to hacía imposible la presentación, la 
imoomparable delicia de ofrecerla sus 
respetos^ merecer que aquellos labios 
se entreabrieran para él," regalándole 
una sonrisa, como se entreabre el cielo 
para brindar la felicidad al justo. 
j Hablar eon ellal Preguntad al fer-
viente devoto lo que experimentaría 
si al prosternarse do hinojos ante la 
sagrada imagen de la Virgen que ado-
ra, la reina de los cielos hiciera el mi-
lagro de hablarle y sonreirle por boca 
de su santa efigie. No, Feiix no sa creía 
bastante digno para que sa ídolo hi-
ciera por él un milagro semejante. 
Unicamente la había hablado en 
sueños. Entonces la encontraba, oomo 
de costumbre, por la oallej se miraban, 
y ella le decía: "adiós" . Fél ix se que-
daba mudo, atardido, conocía que pa-
saba algo extraño en él, que no se ha-
llaba en el mundo de la realidad, y, 
efectivamente la emoción le desperta-
ba y entoaoes comprendí» el error. 
Por lo demás, los viajes ea t ranv ía 
en los q u e U casualidad, protectora de 
los amantes, juntaba á Fél ix y á Feli-
cia, no tenían exteriormente nada de 
particular. Pero ea el interior del 
amante ¡Ahí ¡qué mundo de ilusiones! 
¡Qaé cielo de ventaras inefables se 
abría ante su alma enamorada! A l oca-
templar con suave delectacióa su di-
vina boca, aquella boca de ángel , ple-
gada como un capullo virgen que guar-
da en sa interior riquísimos aromas. Y 
sos ojos negros y cariñosos qae le de-
oían no sé qaé locuras de ignotas es-
peranzas, de misteriosos e n s u e ñ o s . . 
Bajaba después los ojos y posaba la 
mirada en su cuello, en el albor de su 
garganta turgente, y en aquel seno 
blando y deleitoso, cuya blandura adi 
vinaba Féliz con los ojos, pues no con-
cibioió j amás que ana mano profana 
pudiese tocar aquel nido palpitante de 
hojas de rosa. 
Felicia ee dignaba mirarlo á ratos, y 
alguna vez levantó el brazo marmóreo 
para arreglarse el peinado, con objeto 
de que él la viese más hermosa. ¡Oh, 
Félix estaba cierto de que )o hacía por 
él. Bien agradecido le estaba por tal 
merced, aunque la oonsideraba el acto 
perfectamente ocioso. Ella no tenía 
necesidad de componerse, siempre es-
tá hermosísima. 
Oaando la encuentra en la calle, y 
esto sucede con bastante frecuencia, 
Félix queda sorprendido ante su ga 
llarda figura, é instintivamente alza 
el brazo para quitarse el sombrero aiu 
mirarla, oomo si temiera ser regañado 
por el atrevieoto de haberla querido 
saludar. 
En sus horas de soledad, Félix pien-
sa: ((Ah, ¡qué feüs sería un ángel , si 
bajase del cielo y la amase como yo, y 
lograse conquistar su cariño!', 
Porque Fél ix creía á ciegas que so-
lo na ángel podía ser amado por aquella 
mojer, ¡Uu mortal! Nanea imaginó 
la posibilidad de semejante sacrilegio! 
Ni ha tenido j amás el valor de come-
ter con sus Ubios la irreverencia de 
preguntar á nadie cómo se llama ella. 
Félix ignora hasta el nombre de sa 
Dalciaea. La cree mujer casada, aun-
que no se explica como el esposo deja 
de adorarla como él, de rodillas, y sin 
profanar con su v i l contacto la sagra-
da imagen de su M&dona. 
Pero es lo cierto que Felicia, mirada 
coa ojos distintos de los de Félix, es 
una mujer sensible y bondadosa, pero 
frágil y pecadora oomo otras á quienes 
el sentimiento y la bondad excravíao . 
El ángel que Félix soñaba oomo fioi-
uo digno de ser amado por Felioia es 
un joven elegante llamado Víctor, 
dueño y señor de la Madona adora-
da idealmente por Fé l ix . 
Pero Víctor, aunque ama sincera-
mente á Felioia, y es amado coa ardor 
por ella; aunque la quiere y la halla á 
sa gusto, y sigue siendo envidiado por 
todos los que saben su dicha, Víctor no 
aprecia el valor de su codiciada pose-
sión. Encuentra un dejo amargo ea el 
fondo de ea felicidad. Oonoce á Fél ix , 
sabe su pasión, y á veces le mira con 
onriosidad y extrafieza, quedándose 
pensativo. Entonces él mismo ee pre-
gunta: 
—¿Gnál de los dos es más feliz! 
He aquí el problema. 
P. Q l E A L T . 
t m i m m n 
Mochan veces se ha dicho que Amé-
rioa foó visitada, antes que por Oria-
t o b i l (Jolón, por navegantes chinos ó 
japoneses. 
Los noruegos reiviaaioan 
el alto honor de haberla descubierto. 
Datos nnmeroeos, semejanzas de hom-
bree, han inducido á muchos observa-
dores á creer que, efectivamente, Amé-
rica había sido visitada, y quizá po-
blada en épocas remotas, por indivi-
daos de rasa asiát ica. En Méjico, 
singularmente son mnchoa vestigios 
los que ex'sren de costumbres y civi-
lizacitaes asiát icas. 
Ahora acaba de descubrir el filólo-
go francés M. Le Fiogeuon, que la 
lengua maya del Yucatán contiene 
nn tercio mando menos de voces del 
griego más puro. 
Un contemporáneo da Pericles com-
prender ía perfectamente lo que dicen 
los habitantes de la América central. 
Tal simili tud de lengua no puede 
atribairss sino á uu origen co-
mún. 
El griego deriva del sansorito; (le 
ocurrirá lo propio al mayaf Pero pa-
ra que así sea, ha de haber habido en 
tiempo más ó menos remoto, relacio-
nes continuas entre los dos pueblos 
que hablaban nn mismo lenguaje. 
¿Se establecieron esas relaciones á 
t ravés de la At lán t ida , de la fabulosa, 
de la negada, de la misteriosa At lán-
tidaf No puede decirse á punto fijo. 
Lo que si puede asegurarse es que en 
el antiquísimo manuscrito mejicano 
qae se oonoce coa el nombre de ( iEl 
Troano(>, hay la relación de una catás-
trofe espantosa, qne no puede referir-
se sino á la At lán. ida . 
Habla de la sumeraión de un vasto 
continente, provocada por la doble ac-
ción de ana lluvia torrencial y un te-
rremoto espantoso, qne en menos de 
un d ía consumaron la horrible catás-
trofe que t ragó á más de "sesenta m i -
llones de hombres". 
L * conformidad de tradición entre 
americanos y enropeos y africanos, ha-
ce creer que efectivamente debió ha-
ber existido la At l án t ida : y una vez 
H O M B R E S D E B I L E S 
C Ü R i D O DEL ESTOMAGO. 
Dr. WcLauglilia. 
Estimado Doctor. 
Habla yo sufrido de mal del estómago por 
más de cuatro aiios, y después de nsárea 
Cintaron Eléctrico durante dos meses me 
encuentro tompletamente curado. 
Quedo de usted alto. 8. S. 
Federico Brusí. 
Baratillo n. 2 
A g u í e s t á e l o r i g e n d e l a s a l u d . 
Hay nna manera segara de corar la debilidad, esta es, renovar la vida, ana manera segara de curar el 
dolor, y es hacer desaparecer la cansa. 
¡Qué lejos de esto están las droga*! EH C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l D r . XMEcLaughlin va directamen-
te al sitio deseado, está demostrado por los miles de cuiacioues hechas en casos desesperados, con este mila-
groso procedimiento eléctrico, despnés de haber fallado todos los medicamentos. 
La razón es porque todo dolor y debilidad son cansados por la pé r i ida de la vida orgánica y nerviosa. 
Esta debe ser recuperada. Las drogas no pueden recuperarla. La E Z I S C T I L Z C I D A D sí puede y lo hace 
cuando es debidamente aplicada. Yo la aplico como debe aplicar 
E l tti i c i o i M i l i l i 
Cura radicalrneute Debilidad nerviosa. Pérdida del poder, Varicocelo, Debilidad cualquiera que sea ya 
en los Nervios, Estómago, Corazón, Hígado ó ríñones, Cura Beamatisrao, Dolores de espalda, Sdát loa, 
Dolores de hombros, Lumbago, Indigestióo, Neuralgia, Debilidad próstata, Oonatipación, Dispepsia y todos 
los males en que la nueva vida devuelve la salud, 
LO MEJOR D E L fOTIMSO 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o del D r . B I c L a u g b l i n es el aparato más perfecto que se ha inventado pa-
ra el cuerpo—álumo patente eu Jubio 11) de 1900.— íibtá garantizado con una fianza de $10,000 qne dará una 
corriente más fuerte, durara más tiempo y curará más pronto que cualquiera otro aparato elétrico inventa-
do para el cuerpo. Lo garantizo para un año. No se hace pedazos como loa ointarones baratos Es el úaico 
aparato moderno que está á la venta hoy día. 
_ cido e?to, se explica del moao más 
nataral qae les majas tengan ea en 
idioma on número tan grande de pa* 
labras griegas. 
Antes de la deatraoción de la A t -
lántida, debían ser fáciles y oont ínaas 
las relaciones entre el Nuevo y el Vie-
jo Mando, y de aqai la samejanta da 
alganas costambres qae de otra mane* 
ra sería imposible comprender. 
Pero lo qae acabamos de decir no 
explica el t í ta lo qae hemospaesto 
á estas líneas. 
Lo qne lo motiva ea el haberse des* 
cabierto en ano de loa archivos de Pe-
kio on d^ -n mentó qae data de la di* 
naetí ^ Liassr, dirigido al empe-
rador Wn T i en 490 de noertra Era. 
£1 dooamecto eo caest ién contiene 
los detalles de ODA expedición hecha 
al psía de Fasaang por aa sacerdote 
chino, Hni-Seog, nacido en Oabril, y 
qae volvió de Fassaog deapaéa de ha-
ber residido en aqael país (ky predica* 
do ia doctrina á loa habitantes casi 
salvajes de aqaellaa comarcas, qae en* 
rir. ' n riqaeaas maravillosas, qae so* 
i«n ser comparadas con las da 
i» ...r<ita mimado por él solo'*. 
H a í - S » o g habla en sa relación de 
coas fibras textiles—probablemente la 
pita—taa finas y macho más resisten* 
tes qae la seda; de la abandancia del 
cobre, de la carest ía del hierro y de 
qae en «qael raro país, «-auQ caando 
ens habitantes han alcanzado en va. 
ríos pantos cierto grado de civilización 
no ee conodeo las monedas de oro n( 
de plata1'. 
Describe los osos y costambres d f 
los habitantes, de la forma de gobíerr 
no, los matrimonios y las oeremoniaí 
fúnebres, el modo de vestir y de cons/ 
t rair las habitaciones, la aasenoia di 
soldados y casi de armas, de ciadade4 
fortalezas, y por los detalles exacUsí< 
moa qoe da, no cabe dada algona, qa* 
Hai-Seog ha estado en Méjico ó ea 
Oalifornia, por lo menos. 
EL SMEBO DE IPOETi 
Relato que cierto día 
pndo verse sin reserva 
en el flombrero de an loco.. . . 
de un soñador, de un oaaiqaiera...* 
"Kespe ad este sombrero, 
que perteneció á on poeta; 
con él rodó por el mondo, 
como él las señales lleva 
, de haber sodado más tinta 
qne ha consamido la imprenta. 
Negro es el forro qne tiene, 
eos alas anchas son negras; 
pero advertid qne en el fondo 
de en cavidad Inmensa 
aón brillan loa resplandores 
del cerebro, de la Idea. 
Frecaeotó bailes y orglu, 
leverenuió la belleza, 
y en el cristal del joyel 
qae por milagro conserva 
so miraron machas veces 
las damas y las estrellas. 
Pasad todos en silencio, 
dejad qoe la brisa fresca 
de las mañanas de otoño 
le refresque en la arboleda. 
Dejad que el sol lo acaricie, 
qne le base caando vuelva, 
desde el cielo azul turquí 
la lona á alambrar la tierra. 
Que el pobre bien lo merece; 
que en el joyel qne conserva 
se miraron machas noches 
las damas y las estrellas.*' 
OBDULIO CARJION, 
5 0 , 0 0 0 C X T R ^ O I O I S T 
Hay curaciones en caria Insrar v en cada vi l la en el país. Oura después que todo lo demsá ha fa-
llado. Mande por mi L I B R O G R A T I S qne le dará todas las informaciones necesarias. Pa^en á probar 
la corriente del C I N T I T R O N que no les costará nada hacerlo. 
CURADO DE DEBILIDAD G F ^ R A l , 
Doctor AIcLaagblin. 
Habana. 
Mny Sr mió: Después de haber gastado macho dinero en MM» I» y *n medicina», r*T* curar-
me de la debilidad general y derrames qae por espacio de D I E Z AÑOS be venido padeciendo, ten-
go el mayor placer en comunicarle ípara que si lo ¿desea lo baga público) que á lo» tres meses de 
usar su Cintaron Eléctrico me he carado completamente y me encuentro hoy perfectamente y en 
buen estado de salud, padiendo decir que soy on hombre nuevo, por lo que le estoy & a«ied muy 
agradecido. 
Quedo de usted ia más ateno y S. 9. 
José Méndez. 
Espada esquina á San Lázaro. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA Y DE CABEZA 
Sr. Doctor McLanghlin. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
L a presente se refiere á manifestar A nsted qne solo con dier. noches do nso de sa maravilloso 
Cintaron Eléctrico, me encuentro carado por completo de loa terribles dolores da espalda y de ca-
beza que por nn largo tiempo venia padeciendo. 
Dando & usted las más sinceras gracias por el inmenso bien qua ha recibido de nsted, quedo 
de usted atto. S. S. 
Q. B. S. I t 
José Toroya y Chicas. 
Monte 272, 
D o c t o r M . A . M c L i a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 90, Habana, Coba, Horas de consultas de 8 a. m. á 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p. m. 
. i fe 4a-23 
ideal, qae había sido la protagonista 
de nn penoso drama, en qae naafragó 
el honor de an hombre y hab ía costa-
do la desventara de an ser inocente. 
Bosetta estaba en todo el apogee de 
ea floreciente javentud, y sa rostro, 
de nos belleza severa, recordaba el t i* 
po de la Venas de Milo. 
B l trsje rosa qne vestía hacia resal-
tar sobre ea carne, blanca oomo la le-
che, loa cabellos negrísimos Candan-
tes qae se rennían con senoillea griega 
en la coronilla, atados por an broche 
de brillantes. 
Sas ojos, también negrísimos, gira-
ban en torno sin embarato, y, á cada 
cumplimiento, sn breve boca se en-
treabría con ligera sonrisa, mostrando 
ana hilera de dientes maravillosos. 
E l conde de Oastelmagno, cercano á 
ella, la contemplaba con orgnllo y pa-
-reoía rejavenecido en veinte aCos. 
E n sn rostro no qnedaba ni sombra 
de aqnel aire austero qae no habría 
abandonado darante tantos sños, y 
qae le hacía aparecer maligno, casi 
cruel. n . 
B l marqués Filiberto Franco tenía 
el aire de un hombre perfectamente 
feliz. , . 
A cada elogio qne se le dirigía a 
Eoaetta, sns ojos brillaban con expre 
sión de triunfo, de orgullo, y sus la 
bios bosquejaban una sonrisa. 
Después de una visita al espléndido 
iromteau de Bosetta, y 6 los riquísi 
mos regalos después de la firma del 
contrato, Bosetta abrió el primer baile 
con el hombre que al siguiente día de-
bía ser su esposo. 
Parecía dichosa. 
¡Lo había, pues, olvidado todo! 
¿De qué modo había vuelto á la r a -
zón, había recobrado el raciocinio y se 
había resuelto á conceder su mano a! 
conde Franco? 
Durante los primeros meses, siem-
pre reclneaen aquella apartada estan-
cia, vigilada de cerca por Lena, no dio 
señales de razón ni habló ona pala-
bra. 
Sentada cerca de nna ventana alam-
brada, contemplaba á través de los 
intersticios el vuelo de loa pájaros en-
tre las ramas deshojadas, sin hacer un 
movimiento. 
Guando Lena entraba en el aposen* 
to, la pobreoilla ni siquiera volvía la 
cabeza^pero al darla la comida, la to-
maba dócilmente y comía con la avi-
dez de on niño. 
Del mismo modo se dejaba vestir, 
acostar, sin oponer alguna realsten-
oia. 
£1 conde jamás entraba á verla y ca-
da día se volvía más huraño. 
Nadie en loa alrededores sospechaba 
el secreto de aquella casa. 
Un medio día, Lena había salido al 
jardín á tender ropa blanca y advirtió 
al jardinero que cuidase de que aiguo 
ratero no cogiese algo. 
Bosetta estaba tranquila, junto á su 
veotana, mirando vagamente el pai-
saje. 
De repente la voz del jardinero, 
rompió el eilenoio. 
—{Ahí Ladrón. . . . ladróa Espera 
qae te oojal 
A la palabra ladrón, nn repentino 
espanto se pintó en el rostro de Bo-
setta. 
Después empezó á temblar, llevóse 
la mano á la cabeza, y gritando ella 
también: 
—¡Ladrón..ladrón!—cayó en el suc-
io desvanecida. 
Guando abrió Ies ojos encontróse 
tendida en nn ooy, y Lana, ó sn lado, 
pareoía esperar á que se recobrase. 
-—¡Dios mío—ezolamó Bosetta es-
tendiendo los brazos—estoy pues en 
una prisión! 
—Debía nsted estarlo— respondió 
brutalmente Lena-oomo cómplioe de 
un ladrón, pero llegué á tiempo de 
salvarla á nated y salvar el nombre 
de e n padre de la vergüenza, de la In-
famia. 
Bosetta escuchaba jadeante, mien-
tras en su cerebro se producís una 
lenta elaboración. 
Tolvia la memoria, oomo había vuel-
to la razón y la palabra. 
Incorporóse en la hamaca. 
—¡.lie has selvado tái—pregantói 
(Oóropf ¿De qué maott»? ¿Etaoe ma-
cho tiempo que estoy aquíY \\LQ pa 
reoe haber tenido una pesadill»! 
Una sonrisa entreabió los labios de 
Lena. 
—Una pesadilla de cuatro meses— 
dijo. 
Boeetta as l levó nna mano á la ca-
beza. 
—¡Cuatro messa! — repitió — ¡Dios 
mío! Pero ahora lo recuerdo, al lo re-
cuerdo todo.. . . yo fui madre . . . . 
Y aferrándose á on brazo de Lena. 
—¡Por compasión díme que ha sido de 
mi hija! 
—¡Dios la llamó consigo!—murmuró 
gravemente la camarera. 
Bosetta se tornó lívida. 
—¡Muerta muerta! 
—¡Debe usted agradecerle á Dios 
que se la haya llevado!—ezolamó L e -
na con animación*—¡Era la hija de un 
ladrón. 
—Ernesto robó por causa mía, para 
darme pan, qne mi padre me negaba, 
—interrumpió Bosetta con acento an-
gustioso. —Beonerdo aún sus pala-
bras: "No soy un infame, ni un mi-
serable; carecías de todo, y he queri-
do salvarte al precio de mi deshonra." 
— ¡Y le orejó nsted!—exclamó Lana 
con siniestra sonrisa.—;Oh! Aquel 
mozo era nn perfecto comediante, pa-
ro yo la quitaré á usted las Uasiones 
qae abriga sobre él. 
Caando el señor sopo por loa pe:ió 
diQos 1» Uemeada A m a t a r a W & 
E S P E C T A C U L O S 
L1IER:0LSS 23 DE SSPTIEKBES 
GRA.N TEATRO NACIONAL.—Extrí» 
ordinaria función para el sábado 27 por 
la CompañU de Z irzuela del teatro A l -
bambra.—Programa escogido, bajo la di-
recclóa del primer actor non Regino López. 
Se pondrá eo escena Lo guepasa en Indo-* 
China, Xttanón Enamorado y La Trancada 
del Oiileqo. 
GRAN TEATRO rAYRET.—Compañía 
Dramática—A'asocho.—El drama en treé 
actos La Toga R?ji. 
TEATRO DE ALBISÜ. -Compañía de 
Zarzuela—Función por randas.—A laa8 10: 
La Muerte de Agripina.—A las D'IO: En~ 
señanert L ib re—iaa lO'lO: Campanero y 
Sactútán—£1 viernes, reprise de la aplau-
dlda zarzaeia eo an acto El fondo del b m i 
Han llegado las lojoaíaimas y preciosas 
decoraciones platadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágla ¿Quo Vadtsf, ca-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y Bille.—A las 845: 
Globos Dirigibles—A las 9*15: Xuanón 
Rumbero ó la Fiesta de Regla—A las 10*15: 
El Fadre Jiribüla—En loa intermedios bai-
les. 
HIPODROMO DE BUENAVI3TA.—El 
miércoles 24 á iaa cuatro de la tarde.— 
22a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un Iníeresante programa.—Fan-
cioaará la mataa y el Bock amaricano.— 
Se veederán voietos eot el caballo ganado^ 
y pva el qae llegue segando.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo-
rada. 
cielo derrumbaba sobra éi , paos tenia 
la seguridad de que la deshonra da 
usted y la Euya irían unidas, ee puso 
una pistola eo la sien y se hubiese 
suicidado á no interponerme yo, que 
estaba & su lado, haciendo desviar la 
bala, 
Bosetta ee puso horriblemente páli-
da y tembló oomo una hoja. 
Lana pr^aigaió: 
—No bastándome salvarle la vida, 
juré salvar su honor. 
STo soy más que ona pobre sirvien-
ta, pero tengo en mi pecho mejores 
sentimientos que muchos nobles seño* 
r e s . . . . 
Luego, considerábame casi oomo 
miembro de su familia, pnes he toma* 
do parte en todos los dolores, en todas 
las an gustias de en padre de usted y 
estoy tan celosa de sn nombre como 
del mío. 
Así, pues, tomé una resolución. 
Eooamineme al hospital, á donde na* 
ted había sido trasladada y me pre-
senté oomo sn madre. 
Boeetta estremecióse, pero perma-
neció silenciosa. 
—Nadie cea conocía, de manera qne 
se dió fe á mi aserto. 
Usted no me reconoció, pues estaba 
fluctuando entre la vida y la muerte, 
y se aseguraba que aúa caando vivie* 
se, no recobraría nsted nunca la razóo. 
£1 aér, prueba d^ U aalp»| había 
BUKtfti 
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( N O T A S ) 
Ante el altar* 
Una boda. 
Boda presidida por el más paro de 
loa amores. 
JBlla, !a nnvla, es la bella, modesta é 
interesante eeUorita bíe^oed^3 Díaz y 
Haro, nieta del que faé por espacio de 
Icrgcp sñoe Bab-gobernador d^l Banco 
BepañoJ, D. Jofé Bamóa de Haro, en-
yu sensible fallecimiento ocurrió he po-
ce. 
L a señorita Díaz ha anido en suerte, 
ante el tltar, á la del apreoiable, co-
rrecto é ilustrado Ldo. Joeí ürzais y 
Mendive. 
L a ceremonia, debido al luto que 
guarda la tamilia de la novia, revistió 
un oaráoter de absoluta intimidad. 
Padrinos de la boda faeron la respe 
table eeüora Manafcla da Haro viuda 
de Haro y el padre de la gentil deepo 
B^rt», el 8r. D. Emilio Díaz. 
Triatigo?: D. Bdaardo Bellido y el 
Dr. Antonio B. Parra. 
Preciosa lucía Mercedes ante el ara 
en que oonssgrabs sua amoree. 
Bl traje completaba, con su slogan 
ola, las natorales galas de ladistlugoi-
dft ee&OTita. 
Dos lindas jóvenes, Oooohita ürzais 
y Hortensia DU», formabaQ su corte 
de honor. 
Corte enoantadoia! 
&*lodftmos en sa felicidad á la ena 
corada y ribaeüa parej.ca. 
• * 
Mds toaos 
Estamos invitados á otra hofln. 
L a de la eeñorira Loorecia F e r n á n -
des con el Dr. Joaqain Mata y Aoost*, 
que se celebrará mafians, á lan ocho y 
media de la noche, en el S^gr^rin de 
la Catedral. 
Asietirrmos. 
E l Ateneo 
Y a está instalado el Ateneo y Círculo 
déla Habana en el piso segando de la 
hermosa ^asa de Pr *do y ííe-jtano. 
E l arreglo j decorado del local se 
lleva á cebo con la mayor actividad y 
bajo la dirección de personas peritas 
eL la mateiia. 
Pronto erapejear»o á b^oerselos pre 
paratlvos para la fiesta teatral con qae 
se insngura el Ateneo. 
Fiefta qae promete revestir gran es 




B l Aforro Caitle, al fondear hoy en 
la rada habanera, nos ha devuelto á 
dos damas qae son honor y orgullo de 
la mejor sociedad. 
Nos reíerimoe á la Condesa de Fer 
naedina y á ea bija, la herraosa Jo«e 
fina. Marquesa Viuda de DAvalos, qne 
regresando PU temporada en los Esta 
des Uoidop. 
Naestro salado de bienvenida á las 
JietiLguidísimai» damas 
P O S T A L E S 
A l l o s a A m o r xj de Soto 
La rosa e?, por ea hermosara, 
eoberaoa do! penal!; 
cou eu perfume sutil 
prcllspono á la temara. 
Pero ¡ay! que eu imperio dura 
de la tarde á la mañana 
Rosa tú, que cual tu hermana, 
i dinas en loa corazones, 
con ta virtud y tus dones 
eeráa siempre sohei-ana. 
« 
• * 
A M e r c e d e s iMa R o s q u í n . 
La barca de tu vi la 
se encuentra con mi barca; 
me arrastra el Desengaño, 
te impulsa la Esperanza. 
A t i las ilusiones, 
á mi a pena amarga; 
tú el Sol eres que nace; 
el Sol soy que te apyga. 
A I s o l i n a F e r n d n d e » . 
Cuando al espejo te miras, 
pienra que es engañador, 
porque copia ta hermosura, 
y no copia el corazón, 
que es en t i , bella Isolina, 
el don que el cielo te dio 
para que todos, rendidos, 
te ofrezcan su admitación. 
A A n n i s C e n t u r i ó n y M a c e o , 
(Tai.)' ta: una de t u íloatracionea de la dolerá de 
Catnpoaiuor ¡Quién supiera escribir!) 
Siempre encoutrará el amor, 
del miando en la lucha franca, 
por un lado, la retranca, 
por otro, el brazo impulsor. 
JOSÉ E. TRLA Y. 
Z iguerc* de privtera 
P(qae3o de Abando. 
•rnedillo. 
VelanUro de ítgunda 
Chiquito de Elba:—hijo. 
Zaguero de tegunda 
Olas roag». 
Creo qae ana breve notioia de estos 
jórene* hombres Ies vendrá de perilla ó 
los aficionados ai acto de l lsvir le ces-
ta, y para qae mejor seoompreoda los 
pantos que cada ano de ell os calza ha-
é comparaciones odiosas. 
C o m i d i l l a 
Dentro de pocos días se nos colará 
por entre Morro y Panta el vapor A l -
fonto M I qne traq á su bordo veioti-
siete pelotaris, bombacho más, boina 
meaos, fin 61 viene el peta coloso, ''el 
m&s peqaefio de los gigantes11, el gran 
Uaoala; si más pulcro de loa abates, 
el abate Abadiano, y el más experto 
de los licenciados, el licenciado Lisau-
die. (Ojo: no oonicodtr este licenciado 
oon el Licenciado de La Unión den 
Isidoro Corso.) E n 61 vienen los paite-
gotf cuécanos bi hombro, Iráu—Rtgole* 
to—oon la eaerte á la espalda, Yarrita 
—el Ctiipo—oon !a mitra ledeeda, 
Eloy con on tomo de filosofía bajo el 
braco, y Cacillo—OUioio—noü ganas de 
daisectierc. Mlcbalena 6 Ibaoeta con 
zonchos de goma, el bello Trtoet, qie 
tiene PU ensayo la daoza de la bella 
chiquita, el cbiqaito de Vergara can-
tando lo de ''somos ohiqaitiooo—come 
L a Unión—maQaua oreoeremos," Ma* 
o h l u c o ú u o curtido de piualiaas ho-
landesas, l-A\—¡e!e!—y Urreatl ento-
nando 3l OantO i iaDO. 
Además de est£ legión vienen en el 
Alfonso daodáo imo ci3í9 pe otari» des-
GonDcidos tota'.tnents de e&ta pábl i -
00. Sea lea eigaientes: 




O l o s c o a g a 
Z •fP.pro pnlero, inteligente y sega-
re. Fa6 un notable jngadorde prime-
a , mey qnerido de lea públicos de Ma-
árid, Barce'on% y Bilbao. Una enfer-
medad traidora le obligó a abandonar 
os frontones y cuando apareció de 
naevo en lad oanohae se enooatró con 
qae sos facaita 'es habían veaido á 
mercp. Joega boy como de segaada 
y püf su couooimisnto del jaego puede 
ser comparado á Abadiano y aún aña-
dirle dos pontitos más. 
( C h i q u i t o de E i b a r 
\ y flavarrete 
Dv* jóvene* .\uoh'jtoh ->8 qu» dieron ios 
prime'os pasos bajo la dirección del 
gran Chiquito de Eib»r; el e^gaodo es 
hijo del re? de la pelota. Ambos á dos 
nn finos y clásioo». Rematen oon pre-
fe ^ncis á todo otro juego y peloteaTi 
coa elegancia. Navarrete es más inerte 
uae el Oh<quit'}, y A esto aoiameute se 
be qae nqné! figare entre loe de pri-
mera, y entre loa (*e fegovda 6ete. Jae-
go el de ambos pareoido al de O^cilio y 
por ahí, por ahí ISR facoltadeí". Yo oreo 
qae y» será menos. A^or/» io veredas. 
A r n e d i l l O ' 
Es ua Micheboa dobln, mejorado en 
tercio y quinto, competidor de Trecet 
por el Uqu*, y sin las habilidades y re-
onrRos q«>e hacen de Treoet, ei más te 
mible E^gaero. No es raay fino para ja 
par, pero »u cambio tiene ana resisten-
cia ft prueba de cien tanto». Siempre 
compitió con Auando, Trecet y Maihio, 
y tío pooa^ venes llevó el trianfo. 8P 
espira (16 macho jn«po en el frontón 
de Doéstro J» i -A IKÍ. Por de pronto loe 
zagopros de primara vienen ftftiandoee 
las oñj.8 porque ArotdiUo es de lihra* 
v de mu^híaimo respetí.: anaciera niií 
trena, ein las acoraetid^B impal«ivas 
del indigne letrado qoe da vueltas al 
manobrio de l crganillo de Macarle: 
don leidoro Corto. 
I s i d o r o , 
Este Isidoro no es Corzo, pwn «e pa" 
rere al ilnstre director de Lt* Unión en 
qoe abasa del bote pronto y eu qae es 
iaapalsivo, irrífl^x vo. y no digo iooro-
BO porqne el pelotari no lo ea. 
Isidoro es poco conocido de loa amo-
t 1/15 del arte, fin nn solo BH » se hizo 
delantero de primera, y áe presentó en 
tas caonhas sin padrino y sin pregón; 
como na rayo al qae no precediera e! 
trueno. Kra totalmente desconocido 
cuando g*nó partidos de primera. 8a 
le compara con Maoala, oon el ocal 
compite, por ese diffcii facilidad con 
qae oooqoista al público, y por sa aoa 
metivtd'td, agilidad y maestr ía . E^t^ 
en todas partes donde es?6 la p»lota, 
y 84 roete por Alia coa el oariño pater-
nal de qne b&ce gala naestro Maoalita. 
E s , como 6»te, codicioso y «^x^siva-
mente avaro de la pelota; oondiciooee 
qne si hacen perder algunos tantos, eu 
cambio, a la larg", inclinan el partido 
r.o favor de la oodioia. Mí e! delantero 
al que más difíollatente se ganan tan-
tos de remate. Todo lo resia, y ahorre 
al delantero contrario, ASÍ se llame Z *• 
barte ó chiquito de I ' ú a . Es ouo de los 
pelotaris más jóvenes y más eimpáti 
ooe. Se quedara con coaotrotl 
P e q u e ñ o d e A b a n d o . 
Qae no es peqae&o ni director de 
La Unión, ni siquiera m'lro, porque es 
de Abiudo , Ea un mozo qae tiene por 
dos Yarritaa y nn Eloy; una especie 
de PUnohette de la cancha. Como 
Eloy, es fi ósofo y muy dado á divaga 
oiones psicológiua^ •e estorba la oom 
paüía y aada solo. Por esta rasón le 
llamen e! Solitario de Abando. Es un 
zaguero respetado por los mejores y 
admirado por todos; juega oomr» un 
maestro, une á la fnerzs i a resistencia, 
y á la intetigenoia la ligereza; emplea 
ei uostadíilo, co aovao reacra.) siau oo 
mo jacgo temib'e por lo insspsrado, 
desde los últimos oaadroq R^m-tta con 
aquellas cortadas que Pasiegnito em 
ptea en ¡os graade& apuros y que jo 
ea las oon la maestr ía del do Abando 
son caei de seguro éxi to. Es el eterno 
contrario de Treoet, Maohiu y A r a e d i -
11o, y aoaso el qoe ge apuntó más no-
tables triunfos en su V:áa de zaguero. 
Pelotea con fuerza y destreza a riman 
do á sa guato, y QÍ e; íay de los rebo 
tiara". Ksta ú l t imi íú iu l tad puaia ha-
cerlo aqní ref de laoauoh* si se atien 
de a que el frontón es de piedla y las 
pelotas vivas. 
Ea muv querido de loa póbliaos por 
eu pulcritud y formalidad. 
Z a b a r t e 
Hay que quitarse el sombrero para 
hablar de esta tío.lSl cooo, el profesor 
el maestro, el iuven^ible, el que más 
infadas sabe y mejor las aje^ata, el 
qne las tiene suyas, el inoogaosalble 
el que mares, e! que sorprende, el más 
malicioso, el más astuto, el más hábil 
y algunes veces, pocas, el más tumbón 
de los delanteros del siglo pssado y 
IIAI presente y quién sabe ai del 
fotnro. Engaña áeus contrarios al pro 
pío tiempo que á su propio compaflero 
y es segorísimo en el remate. Conooe 
como nadie la pelota y la cesta, se bar 
la del luego y muchas veces se queda 
oon el juego y oon el público. D¿adb 
que comentó á jugar de primera faé 
daeílo y señor de la oanoha y nadie de 
los oooocidos le aventajó eo destreza 
seguridad y atrevimiento. Da compa 
ñero oon el Pequeíio de Abando ha ga 
nado partidos monstruosos. 
Ha eqaí lo que dios San Salats, oro 
nistñ d% B l Liberal de Madrid, del ú l -
timo partido que en ia oortJ de las Es 
psñas jugó Zabarte el día 29 de Agoa 
to: 
^Partidos de ayer tarde: Miguel Z s 
barte y Múdela,colorados, contra Qam 
borenaf Elíaa Bsrrsneohea y Sola ve-
rri, azulea. 
É renombre y laa simpatías de que 
ais.'ruta en el público ciadrilefio Zabar-
ta, pelotari ei más aotabl&qae en estos 
| últimos afios ha jugado en las canchae 
espafiolas y americanas, se revelaron 
ayer tarde una vez más al contemplar 
el Frontón ocupadas todas las looali 
dades por el very stleot de la añoióo. 
Esta qo dó satisfechísima de la mag-
nífica labor qoe hizo Miguel, su oom 
piñero y pariente Modela, y la no me* 
tíos notable del triunvirato que tenía 
enfrente. 
Los delanteros, ambos de la clásica 
escuela, áerroo! ¿ron habilidad en lae 
diversas jugadas que el públioo aplau-
dió enrusiasmado, y los zagueros, Mú-
dela, que ayer se excedió á sí mismo; 
Elias, que en el oentro se manifestó in 
cansable, segare y hecho un barbián, y 
Solav^m, defendiendo heróioamente la 
zaga. Todos recibieron aplausos inftui 
tos y entuoiastas de nn público que á 
cada paso manifestaba eu satisíaooión 
al ver jag»r á la pelota "cou todas las 
de la ley, 
A l fio, tras de grandes esfuerzos, lo-
gró Z%barte y su sagaero dominar h%-
cia el fioal de la luoha y obtener bri-
llante viotoria sobre sus contrarios, 
por la esoasa diferencia de eeis tantos 
A l term:aat el partido Miguel fué 
objeto de uoa grande y nnáuime ova-
ción, como seflal de despedida del t ú 
bMco madrileño, que siempre ha visto 
en Zabarte A ono de lúe colosos da ta 
pe ota, y sintiendo qas ioeiadib'es com-
promisos le obliguen á ausentarse de 
España.*' 
No más me queda que decir sinó e* 
qoe Miguel Zibsrte es et máa olaeico 
de loa clásiuos. 
Creo que estos datos serán confirma 
dos ea la oanoh»; sioó resudara asi 
¡no se colpa a nadie de mi mnertt-II 
A T A N A S I O RiVSR<i. 
C E O N M _ 
NOTICIAS VARI AS 
El vigilante 717 presentó «n la soxt* OB-
tacídh de policía al blanco Fr^nci'co O iray 
Marcos, vecino de E^perama n0 75, el qne 
según sns propias m-inifescaciones, había 
ratado de suicidarse tomando varias ROCAS 
e una suttHncia tóxioa, y que ei había 
loptadu esa decermiuii&óu er» porque ca-
taba aburi;.i) de la vida. 
Heíonocido dicho i dividuo en el Centro 
e Socorro cerufiC) el módico da gua'dia 
•s* ao presentaba eincotna alguno do into-
Icacióo. 
Cipriano González Narman, vecino de la 
estancia La B ' q u e ñ ' , ea el Cerro, íe qutjó 
la policía qu- en la mañana de ayer, mion • 
iras eacabj despachando una botija de le-
che en los aUoa de la casa Tenerife epqniaa 
Rastro, le h irtarnn un cab&llo q io dejó á 
la pue/ta de ia calle, y coya baaiia estima 
eu doce oeatenea. 
Su ignora quién sea el ladrón. 
ra, de Lomb'llo 3, á causa de demncler el 
primero á este álcimo de hahene quitado 
cierta cantidad de dinero que llevaba para 
igar á los didos. 
El acusado manifastí ser o'erto el hecho, 
pero ei la despojó de', dinero fué por habér 
selo ganado con engiño. 
Ambos individuos ingre'aron en el Viv ac. 
Por ser acusados da insultos al Cuerpo 
de Artill-ría. fueron Temitidos al Vivac, á 
disposioión del Juigado Correccional del 
primar distrito, los blancos Jo:é Eamiro 
Piasencia, vecino da Vapor 31, y Pedro 
García Piñón, de San Miguel, ein recordar 
el número. 
Eulalia O avarrieta Ramos, natural de la 
Hubana. de 23 añ >8, oaíada, y vecina de 
Cruz del Padre núm. 2, wató de quítarae la 
vida tomando uoa uisolución de fósforo in-
dustrial. 
El casado da la paciente fuá califisade de 
grave. 
En Reda fué detenido el blanco Manuel 
Toro Arocha. por aparecer c mo uno de 
os autorc da laa lesiones gravea causadas 
á D. Adolfo Te;era hace pocos días. 
O A C E T I Í X A 
LA. FONOIOIÍ DSL SABA.I»O.—Siguen 
en la contaduría del Nacional los pe-
didos de localidades para ia función 
del sábado. 
Loa palcos, en gran nüoiero, están 
separados por distinguidaa familias 
del muodo habanero. 
La veuta de louetaü aumenta por 
día. 
Bn el programa que ayer inaertamop 
hay que hacer una modi&oaaión: no va 
1» obra Lo que pasa en lnio-Oh\nat si-
no la divertid* piececita que lleva por 
ütQ¡o Hny q w aprender el inglés, y ^ u -
co ésta como las o^ra» dos qae se pou-
drfeu an eaoena, X u m ó n enamorado y 
La (ra* a a del g iilego, serán preaen-
^adas siu que ha, a en ellas aada que 
ooela ofender a la morél y el buen 
gusto. 
La venta de looalldacioa continúa 
abierta en la administración del Na-
uional. 
Fase el que las desee por la antigua 
oootaduria, calle de SÍQ José, frente 
a Vtlianue va. 
PoSTALEa.— 
A dos pr imi tas 
A .Olorccditiis CaMuAodn y Martínez Ibor 
Sooeraua angelicall 
Por arr tu de sanco el día, 
un palacio do cristal 
cou gusto yo ta caria. 
A McrctMliiníiDcl Monto y Martínez Ibor 
Te vto, niña precios?, 
como una ilusión divina 
sobra agoa cristalina 
en un pétalo da rosa. 
Coralia. 
por los habitantes de los Estados Uni-
dos y del Canadá, quienes las denomi-
nan "país do ios lirios y de laa rosas.'' 
Sin embarco, loa cultivadores ae 
dedican en prl i^ra línea al cultivo de 
la acooens; hay campos de veinte, 
treinta y más acres, qne en primavera 
parecen on mar flarido, que se desta-
can oon gigantescas olas blanoaa del 
fondo verde de loa bosques y monta-
fias. 
En todas laa grandea fínoaa ae em-
plean negioa para el trabajo; éstos 
eatáu bien pagados y tienen, por regla 
general, BU choza y un troeito de tie-
rra, cuyo cultivo va á cargo de la mu-
jer, que, oon la venta de sus ñores 
anmenta loa ingresos de la familia. 
La cebolla del lirio se planta en oto-
fio, y en mayo del afio siguiente em-
piesa la recolección. 
Las florea destinadas á la exporta-
ción á las orincipalea capitales de los 
Bscaclos Unidos, son minuciosamente 
escogidas y arregladas en pequefi^a 
o&jas blancas. 
Oaloúlaae en cincuenta mil francos 
las ganancias anuales que sacan loa 
habitantes de laa ialaa Bermudaa de 
la venta de aus azucenas. 
L 4 11 OTA ÍINAL.— 
Un padre ensefiando á au hijo lo 
cuenta del colegio: 
—Nunca ^reí que loa eetudiOB ooa-
taaen tan caros. 
— Y eso, papá, que soy de loa que 
menor estudian. 
Ei el Cent o de Socorro de la segunda 
demarcación, se consticuyrv ayer no^ha el 
capitán de la sexta estación da policía, se-
ñor Sirdlñaa, por aviflo que tuvo de enco^ 
trarso en dicho f stablecimidnto una mujer 
gravemente qoemiia. 
ál Piesentarse allí dicho capitán, encon 
tró sobre la mesa de oparacionea á la joven 
doña Caridad Socarrás, natural de la Ha-
bana, soltera, de veinútrea años, 8irviflnta 
vecina da la calzada de la Reina n^ 93, la 
que era asistida por el docíor Rensply. de 
xt)D8»s qu^rafldiT-aa de primero, segundo 
cercar g'-ado eo casi todo el ^uerpi, alen 
do eu estado da pronóstico grava. 
El daño qu« presenta la le?ionada lo su 
ió casualmen e \ encontrarse en tos altos 
de U cas* " e su residencia y hibérsale p •an-
dido f ̂ go á laa rop ia que veGtla con la 
am ^ d • uní lánapara que estaba en el 
suelo. 
La joven Caridad al versa envn'ílCíV por 
as llamas, ba'.ó la escalera y corrió por el 
inr,erior de la casa pidieado auxilio, en cu 
yos momentos ac idieron en su so jorro la 
«'mora Vicenta Carf, esposa del doctor 
Plá, y el joven don Rogelio Griquel, veciaoa 
de la f̂ asa coolígua, quienes lograron apa-
garle laa r pas. 
La señora Carta sufrió quemadaraa lov-e 
en ambas manos, lo mismo que el joven Qi-
qual. 
Por disposición del Juez do guardia fué 
remití ta la joven .aridad al hospital nú-
mero 1. 
Lamentamos el accidente de que ha si lo 
víctima esta joven, cayo eatalo es de bia-
tante gravedad. 
Digno de todo elogio h% sido la conduc-
ta observada por la señora del doctor Plá, 
quien á peaar del grave peligro que cortía 
ue ser envuelta por laa llamas, no vaciló en 
acudir en auxilio de la desgraciada Cari-
dad, tratando de apagarle las ropas arran-
cándoselas á pedazos. 
Esperamos el m ta pronto rostab'eolmien-
to de la 8eñ>ra de Plá, que como ya deja-
moa manifeítado, sufrió quemaduras eo 
ambas manos. 
Ante el capitán de la Eítición da policía 
de Jenís del Monte, señor Ravena, se p e-
atmtaron ayer dou Juan Castro Horrlndez, 
natural do Venezuela, de 2L añoa y vecino 
de Rodriguez nümero 3, y la joven Juana 
Garcí i y Pérez, de Ifi años, manifaatando 
Castro que habla raptado á dicha joven 
por oponerse los padrea de é s t i á que ta 
casasen solamente por lo civil. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
El jafe del destacamento del Loyanó re-
mitió al vivac del aagundo distrito, al mo 
rdno Luciano Capotillo y al pardo José 
González Frías, por haberlos detenido al 
estar en reyerta y promoviendo un gran 
escándalo y tirándose piedras, una da las 
cuales rompió el mostrador de la bodega 
da la calzada de Concha número 6. 
A l estar trabajando en el derrumbe de 
la muralla da la calle de Monserrate el mo-
reno Clemente Tavares, sofrió una lesión 
leve en la pierna derecha al caerle encima 
una pledn. 
El blanco LuisVázqnez Hernández, r ed -
no de Aguacate 86, fué detenido anoche 
por el vigilante número 6, á cania de ha-
ber hurtado 60 tarjetas poetahs, que le 
faeron ocupadas, en el establecimiento de 




Ayer fueron detenidot por 
nú n. 577, loa b'ancos Pranoli 
el vigilante 
F ciaflo Espinosa, 
Ramón Danmy y Rcgallo Lópoz Eazamboe, 
porque hallándose de servicio en la calle 
de San Rafael, sintió dos disparos de arma 
de fuego en dirección á la esquina de L a -
cena, y al acudir allá, encontró que el Es-
pinosa sujetaba por la espalda á Daamy, 
quiea tenia ea una de las manos un revól-
ver. 
Estos individuos habían tenido una re-
yerta, ¿elacnal resultaron todos ellos le-
sionados levemoute. 
Fueron remitidos al Juzgado de Initruo-
oión del distrito Oeste. 
A la 7' Estación de Policía fueron con-
ducidos por el vigilante 293, el pardo José 
Valdés Fernández, vecino de San Miguel 
núm. 161, y el moreno Justo Palomino Mo-
. • ; • "&&5r 
Los T «ATEOS.—Mn Payret se 
preseocará hoy, por vez primera 
ia temporada, la interesante obra dra 
mátioa La toga rét jh 
Bs noche de moda. 
Albisn llena el cartel con La muerte 
d Agrii>ina, á las ocho; Enseñanza l i -
bre, á las nneve; y Campanero y tíaoris-
'án, á las diez. 
Kl vierne": reprisi de la aplaudid? 
zarzuela ¡01 fondo nel baúl. 
Signen los ensayos de Lola Mont<s. 
BüsTOtttETA.—Un botioario de un 
pneoio, que se habla encargado de un 
enfermo que estaba deshauciado, le en-
vió oua medicina eu un fraaoo, y puso 
en uu pape;: 
—Menearlo bien cuando lo vaya á 
tomar. 
A1 di?» siguiente foé á ver el botica-
rio el efeoto del raedíaamento y salió á 
recibirle un criado derramando lágri-
mse. 
—¿Qaó está peor! ¿Ha temado 
la moaíjín^f—preguntó el Dotioarie. 
—Si, señor, pero como usted puso 
en ei papel qoe le meneáramos bien, eL 
una de Isa sacadidas que le pegamos, 
bastante violcnca, por cierto, para qce 
hiciera máa eteoto ia medicina, se que 
dó muerto. 
OLAVRLRS DOBLBS.— 
Salerosa andaluza, de encanto llena, 
has nacido en loa cármenes de Sevilla, 
y guardas en tu pura carne morena 
el oro qa3 derr. cha la manzanilla. & 
La música eApañola por tí resnana 
en t i sus triunfos canta la seguí l i l la 
por ti milagros hice la macarena 
y el sol para mirarte, máa tiempo brilla. 
Por alomar tu pelo nacon en Trlaua 
clavelea encendidos como la grana. 
¡Salve, virgen morena, da obsouroa ojos 
salve, morena virgen, de labios rejoe! 
¡Salve, rico modelo do lajeapauola, 
la espumita, la nata da la manóla! 
Octavio Espirisa. 
LA BMPKBATHIZ.—Loa hermanos 
Lóp(Z, ios apreoiables duaQos de Za 
Emperatriz, de Aguiar 73, establecen 
una sucursal de la casa en Obispo 50. 
Abre éata BUS puertas en la noohe 
de hoy ofreciendo al públioo, y en es-
pecial á nuestra juventud elegante, un 
gran surtido de artículos de novedró 
E u relación La Emperatriz oon lin 
portantes fábricas de f aria, Londres y 
New York, esto lo permite tener eiem 
pre eziateaoiaa de primera calidad ; 
dentro de las leyes más exigentes de 
la moda. 
felicitamos á loa amablee berncanes 
López deseándoles toda suerte dep ros 
paridades. 
UN NDBVO VALS.—Bl ponular pia 
oUta Antonio PaQea ha escrito nc 
iludo vals, tan auloecorno el titulo que 
lleva: Cfiooolai» Bagusr. 
De ebts vah ha de haoarse usa tira 
ua do diez mil ejemplares que se repar 
tirán gratis eutre ioi quo OOUBornen el 
aeleoto prodcoto. 
Si es tan bueno, coma ese chocolate 
de seguro que ha de hacerse popular. 
BL PAÍS DB LOS LIBIOS.—üomo 
"país de los lirios*' puade designaras 
las islas Bermudaa, don^e esta ñor se 
desarrolla oon una resg ilflcenoia qu^ 
no tiene igual en ningún otro punto 
del globo. 
Los hermosos oampos de Urioi en 
Francia, ea las Islas Soilly / ea slgu-
noa territorios del Jap'n, no tienen 
oomparaeióa coa las eoiebras planta-
dionea de aquellco islas tropioalt., 
donde el cultivo de la azuoena consti-
tuye el orgullo y en parte la industria 
de los habltautes. 
L i s islas Derma^f-s., oonobldas por 




C O M I D A 
PARA 
H O Y 
D I N E R 
Pctage; á la Lombard. 
Croquettes de Volaille. 
Poiason pai-Do Sauce Tartare. 
Filet de bueuf Printanierre. 
Caneton au salmi. 
Canard roti. 
Vapores costeros. 
[MFRESA DE VAPORES 
u: 
Dut-rme el viento: el vasto mar 
briba trauqnllo y sereno; 
como dóciles lebreles, 
las blandas olas lamiendo 
la quilla del barco pasan, 
y el barco al ansiado puerto, 
que en lontananza divisa, 
8e dirige ein recelo; 
mas de pronto el viento muje, 
rnje airado el mar soberbio, 
y cobren olas gigantea 
con faria el barco velero, 
que sa hunde al ñn destrozado 
del mar en ol houdo seno, 
como cnsodo se desata 
de las pasiones el viento, 
se hunde el alma en an ab'smo 
más hondo que el mar soberbio.-
M. S. y A. 
L o s o jos y l o s d i e n t e s . 
Poca gente sospecha la relación d i rec^ 
y grandísima qoe tienen los ojos con los 
dientes. * 
Los dieces comprimidos exageradamen-
te unos contra otroa, las ituplantaciones v i -
ciosas, las extracciones, los abscesos de las 
Mices, etc., producen muchas veces pertui-
baciones en la vista. 
Las caries ocasionan compile cionea en 
los ojoa. 
Todos los dientes, aunque muy rara vez 
los inferiores, son capacea de originar per-
turbaciones reflejas ó itAamatorias en el 
aparate de la vista. 
Laa muelas menores y las primeras ma-
yores del maxilar superior, son las que ex-
ponen más á menudo á tales complicacio-
nes, sobre todo cuando existe supuración 
del alvéolo y más aun si el sene maxilar se 
inflama. 
Entre los casos raros se cita el de un su-
jeto que tenía una muela cariada en el ma-
xilar superior, y cada v 32 que la cavidad 
de la mcela enferma se llenaba de alimen-
to quedaba ciego. 
Bascaba limpiarla para que se restable-
ciera la vista. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Leznas.) 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
A V I L E S 
capitán SANSON. 
Saldrá «le este puerto el día 25 de Septiembre á las 
5 de la larde para los de 
Nnevitsm, 
P u e r t o P a d r e , 
Gribara, 
Q&.trn.a de T á ñ a m e 
B a r a c o a , 
Gruantinazno 
y C n b a 
Admito carga hasta laa tres de la tarde del día de 
salida. 
So despacha por sus armadores San Pedr7 6, 
M E DE HERfiEM 
capi tán González . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R C O L E S á 
as ó i{a la tardu para los do 
SAGUA 
Y C A I B A R I E N 
cen la siguiente T A U I F A D E F L E T E S : 
F A B A SAGUA V C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y l o z a . . . . . . . . 30 ota. 
Mercancías 50 ota. 
T E R C I O S D E TABACO. 
De amhos pílenos para la Habana.. . . 35 cts. 
(Estos preci'-s son oro español) 
Para más intormes diiigirso á BUS armadores SAN 
P E D R O número 6. 
o KXiS 78-1 Jl 
Mei Um Mes. 
a n u n c i o ; 
CA R R U A J E S D E L U J O , con zunchos de «ornas, Consulado, 124. Teléfono '^0.—E>ta rasn ofre-
ce «us elefantes carruaies á precios nunca vistos p;ira 
entierros $ ¿ óü plata, bautizos ^ '-2-50 pinta, bodas 
| ¿ ó0 plata, paseos Ü horas ?4.00 plata Estos precios 
son eu la Ilabaia. Todos los servicios ê haceu 
iinialmente á precios módicos y cou puntualidad. 
TtiS'J ld¿-l 3*33 
OCASXOKT 
Se vende un juego de sala en Amargura núm. 63. 
7ti46 8a-19 
CENA E N "EL JEREZANO" 
Xista noche, hasta la una, 
C £ S I A por 40 cts. 
Oon las letras anteriores foririr el 
nombre y apellido de nna simpática 
trigueña de la oalz^da de Saa Lézaio. 
J e r o f f l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Tomás Ruilopez.) 
T T 
R o m b o . 
(Por Juan-Josó.) 
Sustituir las cruces por letras y obtener 





4 Nombre de moier. 
5 Adjetivo femenino. 
6 La mitad del azadón. 
7 Vocal. 
(Por 





Pescad» mojo verde. 
Postre. 
1 Vasito vino "Kioia", pan y café. 
X ' J F L ^ X ^ O X O S . 
7378 ]5a-ll St 
Harina de Plátano/ 
de R-Crasellas, « 
PARA LOS NIÑOS 
P A R A L O S M I M A M O S 
MUÍOO m ttOH i B t m w n coi mm • 
Be MU en loáas las U m m \ Mi k 1^ 
11330 alt Stb 
^ 4*. ^ 4 . .4. 
•{* 
Sustitúyanso las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Par, 
3 Nombre de varón. 
4 Mineral. 
5 Couuonanto 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en t ida línea horizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 Embarcación. 
3 División de la comedia. 
3 Todd lo que no es inútil. 
4 Mentira, engaño. 
S o l u c i o n e s , 
Ai anagrama anterior: 
CECILIA BERLOT. 
Al Jeroglífico comprimido: 
DIOS ANTE TODO. 





L J ^ Z EvA N 
o con sn misma lata de 8<empre.—Al-
muerzo, comida ó cena, desde 40 cts. Hay tíquets á 
40 y 50 cts.; con descuento de un 15 por ciento. Abo-
nos, desde |18 plata. 





Al Cuadrado anterior: 
Al segunda 
ELan remitido aolocionee: 
Los dei rerro. Fra7 Tranquilino; Bebito» 
El de marras. 
Imprenta y Eikreoíipia del HABIO DE LA DAKIAA», 
